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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. LA “COSA DEL PERIODISMO EFIMERO” 
 
“Lo primero que hago es  intentar  imprimir una oración.  Este  es  el  inicio de una pieza. 
Cuando  tengo  por  ahí  cuatro  o  cinco  páginas  en mayúsculas,  las  paso  a máquina  de 
escribir a triple espacio. Luego, edito y reescribo las oraciones una y otra vez (…) después, 
tomo esa página y la pego a la pared con un alfiler y repito todo el proceso otra vez. Son 
como piezas de ropa en un  tendedero y puedo poner hasta 35 páginas seguidas en tres 
filas”.   
 
Así explica Guy Talese, el  reconocido periodista norteamericano el proceso que  le  lleva 
escribir una  crónica,  reportaje o perfil. Famoso, por el  reportaje Sinatra está Resfriado, 
Talese en múltiples ocasiones da cátedra sobre cómo hila fino al contar una historia que 
puede  tardar meses o hasta años y en  la que reconoce advertirle a sus personajes   que 
“las  entrevistas  no  son  polvos  de  una  noche.  La  persona  que  entrevisto  tiene  que 
entender que nos estamos embarcando en una relación de largo plazo, donde nada tiene 
que ser confidencial. Claro, acepto ciertas condiciones y las cumplo. Pero si me dicen que 
algo es confidencial, simplemente no hablo con ellos”.  
 
Este  tipo de  filigrana narrativa, como bien podría  llamarse a este  tipo de    técnicas para 
escribir ha sido transformada por rutinas periodísticas efímeras, en donde cada vez más el 
periodista  tiene  menos  tiempo  para  construir  una  historia,  pero  cuenta  con  mayor 
volumen  de  información.   Del  romántico  periodista    “que  olfatea  a  su  presa”,  del  que 
hablaba García Márquez en su texto  “El periodismo el oficio más bello del mundo”  queda 
muy poco,  por lo que hoy se construye un nuevo perfil de la profesión, en parte,  gracias 
al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en el periodismo.  
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Sin embargo, hablar de periodismo digital es hablar de un término aún en construcción, 
no sólo por lo reciente que resulta – tiene 10 años de evolución – sino porque el término 
aún está en mora de poder dar cuenta de las transformaciones que prometía. 
 
Este proyecto nace de la necesidad de analizar  la relación,  TIC – periodismo, y su impacto 
en  las  rutinas  de  producción  noticiosa,  ya  que,  los  estudios  sobre  el  fenómeno,  pocas 
veces  hacen  alusión  al  contenido  de  las  versiones  periodísticas  electrónicas,  por  el 
contrario,  dan  cuenta  de  cifras  como  nivel  de  conectividad  o  número  de  visitas  y  se 
publican cientos de manuales y guías sobre cómo escribir para Internet.  
 
Se pretende comparar el discurso noticioso on line del periódico El Tiempo, con su versión 
impresa para determinar qué tipo de cercanías y diferencias conceptuales mantienen  las 
dos  versiones  y  determinar  los  cambios  que  presenta  la  versión  digital.  El  objetivo 
principal  es  comparar  la  construcción  de  las  noticias  duras  o  escuetas  de  la  versión 
impresa  de  El  Tiempo  con  su  versión  digital,  estableciendo  cuáles  son  los  temas  y  las 
fuentes  en  ambos  formatos  e  identificando  los  recursos,    soportes  y medios  que  está 
mezclando la versión digital para construir las noticias. 
 
Se eligió el periódico El Tiempo, no  sólo porque después de  las dificultades económicas 
experimentadas por El Espectador,  es el medio de mayor circulación e importancia a nivel 
nacional,  en  cuanto  a  periódicos  se  refiere,  sino  además,  porque  fue  el  primer medio 
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impreso colombiano en  lanzar su versión punto com, por  lo que ha pasado por distintas 
fases en su evolución y experiencia con el  formato. Además, El Tiempo pertenece   a un 
grupo empresarial español ‐ Editorial Planeta ‐ con  inversiones en el servicio de cable de 
Bogotá, un canal de televisión y varias revistas de circulación nacional, lo que lo ha llevado 
a cambiar su modelo de negocio comunicacional y a acuñar el término convergencia en las 
salas de redacción.    De  igual manera, El Tiempo impreso,  vende 500 mil ejemplares un 
día  domingo  ‐    día  de mayor  circulación  –  y  el  Tiempo.com  cuenta  con  6 millones  de 
usuarios únicos mensuales    (direcciones  IP), convirtiéndose en uno de  los periódicos on 
line  más visitados de Latinoamérica. 
 
En  el    Marco  Conceptual  se  hace  una  revisión  de  los  antecedentes  del    periodismo 
electrónico,  los  conceptos  de  agenda  setting  en  función  de  las  nuevas  rutinas  de 
producción    noticiosa    y  el  papel  de  las  narraciones  digitales  en  los  ámbitos  de  la 
Cibercultura y la convergencia.  
   
Para  cumplir  con  el  objetivo  de  esta  investigación,  se  analizó  durante  una  semana  las 
noticias publicadas en  la portada de  las dos versiones de El Tiempo,   entre el 1 y el 7 de 
Febrero de 2010.  Para el análisis de la información, se utilizó un instrumento que permitió 
establecer1 cuáles eran  las características de  las noticias en ambos medios  (sus  fuentes, 
soportes, ubicación y jerarquía) y se realizaron visitas a la sala de redacción de El Tiempo. 
 
                                                 
1  Ver capítulo Diseño Metodológico. 
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Se  busca  hacer  un  aporte  en  el  tema  del  análisis  de medios  electrónicos,  ya  que  está 
revolucionando los conceptos básicos del periodismo impreso. Es necesario preguntarse si 
se  trata  solamente  de  un  cambio  de  formato  o  si  de  verdad  está  transformando  la 
profesión.   “La narrativa digital es una nueva forma de narrar que se estaría configurando 
gracias  al  aprovechamiento  estético  de  las  tecnologías  digitales  de  la  comunicación  y 
específicamente gracias al uso del hipertexto" (Rodríguez, 2006:2). 
 
La  reflexión  desde  la  óptica  de  los  Estudios  Culturales  es  necesaria  debido  a  que  el 
periodismo  hace  parte  central  de  riesgosas  posturas  centradas  en  el  determinismo 
tecnológico, en donde sólo se analizan el impacto de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  (TIC)  sobre  la  profesión,  los  cambios  en  las  relaciones  sociales,  las 
transformaciones  en  los  niveles  de  percepción  y  las  estructuras  de  poder,  y  al mismo 
tiempo  se hacen planteamientos  futuristas  sobre  todos  los  cambios que  aún están por 
llegar. "Contemplar las TIC como causa autónoma de cambios permite generar esperanza 
de cambio, sin que, en  la realidad, cambie nada.  Jamás ha existido nada parecido a una 
lógica interna de la tecnología" (Curran, 2002: 19). 
 
Al respecto, la escasez de estudios sobre la problemática del contenido en red hace mella 
y cómo ya se ha mencionado, abunda la bibliografía sobre manuales y el impacto a futuro 
del uso de las TIC en el periodismo, pero poco se ha hablado acerca de su incidencia real 
en  los  contenidos que  se producen.  Tal dificultad  se debe, en parte,  a  la necesidad de 
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seguir explorando metodologías propias y específicas de investigación para el fenómeno y 
en lo efímeras que resultan las publicaciones digitales.  
Por  su  tempestividad  y  evanescencia,  los  cibermedios  plantean  dificultades 
específicas  al  investigador.  Frente  a  los medios  impresos  y  audiovisuales, en  los 
que con mayor o menor esfuerzo siempre es posible hallar archivos que permitan 
obtener muestras sistematizadas para el análisis, en la red resulta complicadísimo 
obtener  secuencias  editoriales  completas.  Los  cibermedios  no  poseen  ciclos 
estables de publicación ni, por el momento, conservan todas  las versiones de sus 
ediciones, puesto que actúan mediante una  lógica de  ‘cierre continuo’.  Investigar 
sobre  un  blanco  móvil  y  en  constante  mudanza  obliga  a  desarrollar  nuevas 
metodologías de investigación  (Salaverría, 2007: 4). 
 
Es importante poder avanzar sobre el análisis noticioso de versiones digitales. El ejercicio 
periodístico basado en el uso y la apropiación de las TIC ha establecido un nuevo tipo de 
coordenadas para las noticias y ha transformado, por ejemplo, el tipo de interacción que 
se genera entre  lectores y periodistas.  “El periódico impreso tradicional trae noticias del 
día de ayer cuando el digital permite la inmediatez de la noticia. Además, el impreso tiene 
límites en cuanto al contenido porque está ceñido al espacio del papel, mientras que en el 
digital  la  información es en bits,  ilimitada,  y además de ello permite usar hipervínculos 
para ampliar la información” (Villalobos y otros, 2005: 90). 
 
Las diferencias en cuanto a  la  forma  son  las que  saltan a  la vista:  la  interacción con  los 
usuarios, los foros, la mezcla de recursos multimedia, la ubicación de la publicidad a través 
de pop up y banners, entre otros,     pero, al  revisar el contenido de ambas versiones se 
generan ciertos interrogantes sobre los cambios que presentan las noticias tomando como 
base que las rutinas de producción de información ya no son las mismas.  
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De dicha preocupación nace este estudio, para poder mirar cómo se hacen estas noticias, 
que no son cocinadas en  los antiguos consejos de redacción de  la máquina, el humo de 
cigarrillo, el linotipo, la bohemia y la historia como blanco móvil pasional de la que García 
Márquez dice que nutrió su oficio de escritor de novelas. Ahora, la noticia es otra cosa, o 
es sin duda, una cosa. Como se dice en los corrillos periodísticos: “la noticia se quedó sin 
corazón”.  
 
Sin  embargo,  el  periodismo  sigue  siendo  un  servicio  social  que  ahora  escribe  para  un 
público  que  percibe  que  cada  día  necesita  estar  más  informado,  pero  que  no 
necesariamente  tiene  los  criterios  de  análisis  para  transformar  su  entorno  y  tomar 
decisiones  civilmente  responsables,  en  una  red  de  tejidos  sociales  virtuales,  con 
representaciones  simbólicas  de  la  que  apenas,  se  empiezan  a  vislumbrar  sus  fuertes 
repercusiones.  
 
1.2. RUTINAS DE PRODUCCIÓN DE NOTICIAS EN EL TIEMPO 
 
El equipo de El Tiempo.com está conformado por 10 periodistas encargados del contenido 
noticioso.   El resto del equipo  lo componen  ingenieros y diseñadores gráficos.     Ninguno 
de  los  10  periodistas,  tiene más  de  30  años,  a  excepción  del  director,  Diego  Santos, 
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administrador de empresas con Maestría en Periodismo y amplia experiencia en medios 
digitales2.  
 
Estos periodistas, hacen parte de  la división  llamada Nuevos Medios de  la Casa Editorial, 
por  lo que  comparten una bolsa de noticias  con  El  Tiempo  impreso, Revista Don  Juan, 
ADN, City Tv, Portafolio.com, entre otros medios asociados. (Ver gráfico 1 )  Esto es lo que 
se  entiende  por  Convergencia,  “Many  broadcasters  have  undergone  changes  in  the 
organization  and  practices  of  production.  This  is  perhaps most  evident with  regard  to 
production for multiple platforms in an integrates media organization”  (Erdal, 2007: 73) 
 
La  bolsa  de  noticias  se  divide  en  grupos  temáticos  :  vida  de  hoy,  judiciales,  política, 
entretenimiento, deportes,  salud, conformados por entre 6 y 8 periodistas y  reporteros 
gráficos,  los  cuales  producen  contenidos  para  esa  bolsa.  Los  editores  de  los  grupos 
temáticos, y  los editores de cada medio asociado, se reúnen todos  los días a  las 10 de  la 
mañana para realizar un primer consejo de redacción y conocer de qué van a escribir, qué 
tipo de información van a priorizar, cuál van a guardar. 
 
Todo el sistema de información, desarrollado por la Casa Editorial, se denomina Hermes, y 
cada periodista puede halar internamente las noticias y las fotos que estime conveniente 
publicar en su medio. Es decir, las fuentes de verificación y los temas generalmente serán 
                                                 
2  Información a Febrero de 2010. 
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los mismos, lo que cambia es el enfoque, el formato y el rumbo de cada noticia, lo decide 
cada editor con su equipo de trabajo. 
 
En la siguiente gráfica se explica el proceso: 
 
 
Grafica 1. Estructura del Sistema de Información de la Casa Editorial El Tiempo. 
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A las siete de la noche que es el cierre de la versión impresa. Los periodistas de la versión 
digital revisan si han coincidido o no, con el criterio del otro editor y revisan algunos de los 
titulares.   Durante el día, han tomado noticias y  las han transformado al formato digital, 
colocando los titulares más largos, porque  buscan decir lo más importante en la primera 
entrada,  evitando  que  se  haga  doble  clic  y  además  favoreciendo  a  los  lectores  del 
periódico por celular, quienes no tienen una pantalla más grande y reciben una versión en 
RSS.   Con este  sistema,  los periodistas  se  convierten en editores o  compiladores de  las 
noticias que jalan de la bolsa y que obtienen de los cables de agencias como Reuters, AP o 
EFE, y de los principales canales de noticias del mundo como CNN o la BBC. 
 
Los  periodistas  tienen  un  alto  nivel  de  autonomía  para  publicar  y  con  la  herramienta 
tecnológica a su disposición pueden subir noticias a cualquier hora del día. Pueden realizar 
entre 65 y 70 actualizaciones; rotan noticias si en el sistema figura que no han sido leídas y 
deciden  cambiarlas  de  jerarquía.  El  objetivo  es  competir  con  la  radio,  entregando 
información que pueden subir en cualquier momento.   
 
Básicamente la redacción comparte las noticias de los periodistas de las mesas temáticas, 
el trabajo es diferente, pero, en la versión digital, los periodistas de El tiempo tienen un rol 
más de editores y compiladores de información.  
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1.3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Esta  investigación  es  de  carácter  exploratorio,  en  cuanto  se  propone  indagar  sobre  las 
diferencias  en  el  contenido  de  la  versión  digital  e  impresa  de  El  Tiempo.  Utiliza  una 
metodología cuantitativa a través de  la técnica de análisis de contenido para determinar 
los  temas    que  se  visibilizan.  Para  la  recolección  de  los  datos  se  utilizó  la  observación 
directa de la unidad de análisis y se utilizó un instrumento que permitió observar variables 
de comparación entre ambos formatos.  
 
El  Instrumento  contiene  las  siguientes  categorías:  agenda  temática,  origen  de  la 
información,  soporte  de  la  información,  recursos  visuales,  comunicación  por  doble  vía, 
fuentes de información, presencia mediática y cubrimiento de conflictos (Ver anexos).  
 
El universo de  la  investigación estuvo  conformado por 146 noticias digitales e  impresas 
que fueron publicadas entre el primero y el siete de febrero de 2010. Cabe anotar que por 
las características del medio  y sus diferencias en cuanto al espacio de publicación,  en El 
Tiempo.com se aplicó el instrumento a 117 noticias y en el impreso a 29. Diariamente en 
la portada del impreso se publican en promedio 5 noticias. 
 
Este instrumento fue tomado, con previa autorización de la autora,  de la investigación Los 
diarios digitales en América Latina: análisis de la agenda noticiosa en la primera plana de 
periódicos  digitales  en  América  Latina  (Barrios,  2007),  realizada  en  la  Universidad  del 
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Norte de Barranquilla, por considerar que se ajustaba a las necesidades y objetivos de este 
estudio.   
 
En esta investigación se indagó sobre el contenido de los textos de la primera plana de los 
diarios  latinoamericanos  que  tienen  edición  digital  para  conocer  el  contenido  de  las 
noticias que circulan en el ciberespacio. En total se analizaron 500 noticias de portada de 
diez diarios digitales. "Se buscó establecer cuáles son los temas, las fuentes y los soportes 
de la información para conocer detalles sobre la información que circula en la web, y qué 
tipo  de  interacción  se  está  generando  con  la  audiencia,  aprovechando  las  ventajas  de 
difusión de Internet" (Barrios, 2007:441).  
 
Luego de poder definir los elementos de análisis para la comparación de las dos versiones, 
se tomaron otras variables que nos permitieran caracterizar a El Tiempo.com, tales como,  
actualizaciones permanentes,  formas de  titular, e    interacción  con  los usuarios. En este 
sentido, se realizaron tres pantallazos durante el día: a las 8: 00 a.m, a las 2: 00 y a las 7:00 
p.m. Fue necesario realizar pantallazos fijos, ya que en el archivo digital no aparecen  las 
publicaciones en su estado original, sino lista de noticias en formato RSS.  
 
Se decidieron estos horarios porque de   8 a 10 de  la mañana tienen el mayor tráfico de 
usuarios y es  la hora en  la que se puede notar con que noticias abrieron ambos medios. 
Después de 1: 00 pm,  se evidencian  los  cambios que han  tenido  las noticias  según van  
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apareciendo cables de noticias por internet y flash de informativos radiales o televisivos.3  
A  las 7 de  la noche, es  la hora del cierre para  imprimir el periódico  impreso, por  lo que 
muchas noticias aparecen primero en el digital.  
 
De igual manera, se realizaron entrevistas con los periodistas que trabajan en el periódico 
durante visitas a  la sala de redacción  lo que permitió realizar un  interesante ejercicio de 
triangulación lo que enriqueció el objetivo del análisis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Esta información fue obtenida a través de entrevistas con el director de El Tiempo.com Diego Santos.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.1. APUNTES SOBRE PERIODISMO ELECTRÓNICO 
 
A  lo  largo de una década de historia, el periodismo digital experimentó con una serie de 
modelos de producción de contenidos:  la primera parte, sostenidos por  la  reproducción 
de los contenidos de los impresos; luego cuando, aún estando sometidos a las rutinas del 
impreso,  fueron  desarrollados  nuevos  tipos  de  productos;  y  la  tercera  fase,  referida  al 
momento en que  fueron  lanzadas  iniciativas empresariales y editoriales adaptadas a  las 
características  de  Internet.      Es  así  como  los  primeros  periódico  digitales  en  el mundo 
fueron en Estados Unidos, el Tribune Chicago, a comienzos de los años noventa, El Clarín 
de Buenos Aires,  y El Tiempo en Colombia, entre 1993 y 1995. 
 
Dentro de las primeras investigaciones hechas sobre el tema aparece el estudio The State 
of the New Media, un proyecto de  la Universidad de Columbia, que anualmente hace un 
balance del estado de  los medios de comunicación en  los Estados Unidos. Para 2004 el 
informe explica que  los sitios web hacen un uso  limitado del potencial multimedia. En  la 
versión  2005,  el  estudio  continúa  con  una  visión  pesimista  al  afirmar:  "Incluso  en  los 
mejores sitios, hay poca evidencia de una nueva forma de periodismo que saque provecho 
de  las capacidades de  la  tecnología  (sólo  tres de cada 10 historias analizadas contenían 
enlaces a una pieza de video". 
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En 2004 se realizó una  investigación sobre el tema, pero basada en el rol del periodista, 
The State of Online Journalism in Latinoamérica, en la que se menciona cómo “25 cabezas 
de unidades punto.com o de Internet de periódicos, casi todos líderes de mercado en sus 
países, dijeron que sus más grandes necesidades en términos de capacitación y desarrollo 
de habilidades eran cómo crear productos multimedia y cómo escribir para Internet". 
 
Otra iniciativa de análisis en torno al tema es la planteada por The Institute for New Media 
Studies  de  la  School  of  Journalism  and  Mass  Communication,  de  la  Universidad  de 
Minessota, en su análisis: Five Elements of Digital Storytelling, publicado en 2005. En uno 
de sus apartes dice: “En  la primera década de su existencia,  la World Wide Web ha sido 
usada primordialmente como un nuevo canal de distribución de contenido. Aún no se ha 
posicionado como un nuevo medio”. 
 
Pasando a España aparecen las investigaciones de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el estudio La comunicación y el periodismo 
digital:  Estudio  de  caso  del  diario  La  Vanguardia  las  autoras  reflexionan  sobre  las 
transformaciones  del medio  digital,  sin  embargo,  hacen  énfasis  en  los  cambios  a  nivel 
laboral  y  describen  la  sala  de  redacción  del  periódico  y  los  cambios  en  las  rutinas 
periodísticas.  
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En  la mayoría  de  los  casos,  las  investigaciones  sobre  el  tema  tocan  el mismo  aspecto 
personal o técnico en cuanto a lo noticioso. Es decir, describen a los emisores y sus nuevos 
roles. De ahí que sea muy fácil encontrar manuales de redacción para Internet o estudios 
estadísticos sobre el nivel de lecturabilidad o sobre las condiciones salariales de los nuevos 
periodistas.  En  este  tema  destaca  la  investigación  La  dimensión  corporativa  de  las 
redacciones  online  en  España  (García  de  Madariaga  y  otros,  2007)  publicada  por  la 
Universidad Nacional Autónoma de México. En ella se revisa la dimensión empresarial de 
estas  industrias  culturales,  se  aborda  el  ámbito  personal  y  sociolaboral  de  los 
profesionales  y  el  área  operativa  de  las  redacciones  digitales.  "Se muestra  la  estrecha 
relación  y  la  influencia  que  tienen  la  convergencia  empresarial  y  la  tecnológica  en  la 
configuración de  los nuevos escenarios donde  los comunicadores desarrollan  su  trabajo 
informativo" (García y otros, 2007: 1).  
 
Un estudio más cercano a lo que se plantea en esta investigación es La noticia de portada 
en  la  prensa  digital  española  y  mexicana.  En  este  trabajo  se  analizan  378  noticias  de 
portada de 86 diarios españoles y 410 noticias de portada en 89 diarios mexicanos para 
establecer un perfil de  la noticia digital de esta sección del periódico. Al respecto, como  
se verá a lo largo de este escrito, también se destacan los trabajos de la española Concha 
Edo, sobre el impacto de internet en las noticias.  
Conviene  también, mencionar    los  trabajos  del  investigador  español  Ramón  Salaverría 
Aliaga, de  la Universidad de Navarra, uno de  los pocos que ha enfocado sus análisis a  la 
problemática  investigativa  que  supone  hacer  seguimiento  a  los  contenidos  digitales. 
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Aunque  en  dicha  institución  se  han  diseñado  guías  sobre  el  uso  del  hipertexto  y  la 
narrativa  digital,  también  se  destacan  trabajos  de  corte  más  analítico  sobre  los 
contenidos.  
 
En  este mismo  orden  de  ideas  se mencionan  las  investigaciones  de  la  Universidad  de 
Laguna en España, Análisis de la sección de Humanidades en los periódicos digitales El País 
Digital y ABC y la tesis Análisis de la Sección Internacional en los periódicos digitales El País 
Digital y ABC. Estudio de los casos Diana de Gales y Teresa de Calcuta. En ellas los autores 
intentan mostrar  las  tendencias observadas en  las noticias de  los periódicos digitales y, 
entre  otras  cosas,  analizan  las  noticias  centrando  la  atención  en  su  tratamiento 
informativo.  
 
También  de  dicha  universidad  se  cita  otro  trabajo  destacado  El  periódico  electrónico 
Intervoz  y  su  lenguaje:  construcción  de  autor  y  lector,  en  donde  la  investigadora Mira 
Echevarria revisa cómo, a través de operaciones discursivas, se configuran autor y  lector 
en el escenario  sociocultural de este periódico en Argentina. Analiza  las  condiciones de 
producción, circulación y consumo de un periódico interactivo en línea y se centra en los 
elementos hipertextuales para la producción del discurso.  
 
Así mismo, se puede hacer mención de  la  tesis doctoral de  la Universidad de Brasilia, A 
notícia  em mutação:  estudo  sobre o  relato  noticioso no  jornalismo  digital,  en donde el 
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autor  Jorge  Thai,    revisa  la  historia  de  la  noticia  y  sus  cambios  a  través  del  tiempo  y 
compara dos versiones electrónicas de diarios en Brasil y Argentina.  
 
Dentro  de  la  revisión  de  la  literatura,  para  la  elaboración  de  este  estudio  se  puede 
observar  que  el  tema  hace  parte  de  discusiones  académicas  sobre  cómo  escribir  para 
Internet o  sobre qué  tipo de  competencias debe  tener el periodista del  futuro. En este 
sentido, La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y su centro de estudios sobre el 
periodismo en línea, Nodo Digital, publicaron a mediados de 2009, una encuesta titulada 
Necesidades de formación para medios digitales en América Latina (Franco y otros, 2009). 
 
Dentro  de  los  resultados más  visibles  se muestra  que  los  periodistas  identifican  como 
primordial aprender a contar historias en vídeo. Los  resultados, no dejan de preocupar, 
porque  en el  ejercicio del periodismo  y de  cualquier profesión,  los  aspectos  técnicos  y 
mecánicos  son  los  más  fáciles  de  aprender.  Toma  un  par  de  horas  identificar  cómo 
funciona  un  administrador  de  contenidos  y  cualquiera  puede  editar  vídeo  y  audio  con 
aplicaciones que se pueden descargar por  internet, pero no cualquier tiene el criterio,  la 
preparación  y  el  tono  estilístico  para  contar  una  buena  historia  en  donde  se  vea  el 
contraste de fuentes y una posición del periodista  frente al tema. Tal vez,  los resultados 
de  la  encuesta  serían más  esperanzadores,  si  los  periodistas  encuestados,  reclamaran 
mayor  formación gestión de  conocimiento, ética o discriminación de  información,  claro 
está, que estos aspectos son los más difíciles de enseñar y de aprender, porque equivalen 
casi  que  a  la  esencia misma  del  ser  humano,  de  ahí  que muchas  veces  el maestro  de 
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periodismo Kapuscinski dijera “lo único que se necesita para ser  periodista es ser buena 
persona”.  
 
En cuanto al tema del  discurso noticioso la referencia obligada es Van Dijk (1996). El autor 
sostiene que el estilo de  los  informes periodísticos en  la prensa,  como  cualquier estilo, 
está controlado por su contexto comunicativo. Con esta base el  investigador plantea una 
estructura para analizar  los cuerpos de  las noticias, desde  la forma de titulación hasta  la 
forma  en  que  nombran  aspectos  de  la  vida  cotidiana,  la  ubicación  en  el  diario,  la 
utilización de imágenes, entre otros aspectos. 
 
Dicha  teoría  discursiva  permite  mirar  si  las  versiones  digitales  presentan  cambios 
sustanciales  en  su  narrativa  frente  a  sus  versiones  impresas.  Para  hacer  los  análisis 
discursivos de las noticias, Van Dijk presenta un esquema práctico para desglosarlas: 
 
El  resumen: el  titular o el encabezamiento  funcionan  como un  resumen  inicial  y  juntos 
expresan la totalidad del hecho. En las noticias de El Tiempo.com se utiliza una titulación a 
manera de resumen, pero no figuran por separado el titular y el resumen o lead.  
 
En  términos  periodísticos,  para  la  redacción  de  una  noticia  simple  o  escueta  se  debe 
mantener el orden de la pirámide invertida, esto implica responder en el primer párrafo a 
cinco interrogantes claves: (qué, cómo, cuándo, dónde y por qué). Las respuestas latentes 
en  el  texto  deben  introducir  al  lector  en  el  tema  de manera  tal  que  pueda  reducir  su 
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tiempo de lectura y pasar a otra sección, garantizando la lectura de todos los contenidos 
del periódico. En  las versiones  impresas tal regla está siendo revaluada y más aún en  las 
versiones  digitales. Con  el  uso  del hipertexto  los  párrafos de  la  noticia  pueden ofrecer 
tales respuestas en distintas direcciones  y referir a variados contextos.  
 
El  episodio:  los  acontecimientos  principales  del  contexto  y  sus  antecedentes: 
generalmente son antecedentes de  la noticia, pero no necesariamente son exclusivos de 
una  determinada.  Simplemente  ofrecen  al  lector  una  situación  sobre  la  problemática 
general  que  rodearía  al  hecho  noticioso.  Según  lo  que  se  ha  podido  observar  en  El 
Tiempo.com el episodio generalmente se presenta en formato de vídeo o documento por 
descargar, pero como anexo, no dentro del cuerpo de la noticia. 
 
Consecuencias:  se  define  como  un  marco  de  las  posibles  repercusiones  del  hecho 
noticioso.  Convendría  analizar  qué  sucede  con  esta  categoría  en  el  paso  de  la  versión 
impresa  a  la digital.  Esta  es  la última parte de  las  construcciones noticiosas  y  tiende  a 
desaparecer en las ediciones por falta de espacio en el periódico. Si bien es cierto que en 
Internet el espacio está definido como amplio e ilimitado, los ciberlectores tienen menos 
tiempo para leer en pantalla y prefieren imprimir páginas cortas para seguir la lectura.  
 
La narrativa digital provee al desarrollador de contenidos la opción de usar cualquier tipo 
de medio  o  combinación  de medios  para  contar  una  historia.  A  través  del  análisis  del 
discurso  se puede analizar qué  tipo de historias cuentan  las versiones digitales y,  sobre 
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todo, qué tipo de recursos o medios están mezclando para que se pueda hablar de nuevas 
narrativas.  La  limitante  sería  que  los  análisis  están  centrados  fundamentalmente  en 
secuencias  textuales.  Sin  embargo,  tomando  como  base  los  Estudios  Visuales  y  las 
corrientes  sobre Net  art,  que  hacen  parte  del  engranaje  de  los  Estudios  Culturales,  se 
podría  realizar  un  análisis  del  discurso  digital,  si  es  que  se  puede  hablar  de  ello 
literalmente.  
 
Según  lo  anterior,  son pocas  las  investigaciones  encontradas  que planteen  los  cambios 
narrativos (si el discurso tiene o no cambios) frente a la versión on line. Es decir, en dichos 
estudios  no  se  han  abordado  los  cambios  en  el  discurso  noticioso  de  las  versiones 
digitales,  ni  tampoco  se  ha  comparado  con  la  versión  impresa  para  determinar  las 
novedades  narrativas.  Algunos  de  los  estudios  citados  anteriormente  no  han  hecho 
análisis de las narrativas digitales, sólo se han detenido a reflexionar sobre los cambios en 
las  rutinas  periodísticas  y  sobre  el  deber  ser  de  escribir  en  Internet,  pero  no  han 
clarificado, ni cuantificado cuánto de esos cambios estilísticos y narrativos se está dando 
en las versiones digitales de periódicos.  
 
Esto, en el panorama optimista, con una visión más apocalíptica, se encuentran los textos 
de Nuria Almirón  y  Josep  Jarque  (2008), quienes en  su estudio: Discursos hegemónicos 
sobre  Internet  y  periodismo  explican,  entre  otras  cosas,  el  riesgo  real  de  creer  las 
promesas que vende la tecnología. "Se promueve de forma recurrente y reiterada que las 
TIC, el  Internet y  la  llamada Sociedad de  la  Información  se estudien desde un punto de 
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vista  eminentemente  numérico:  población  conectada,  amplitud  de  los  canales  de 
conexión,  medición  de  usos  y  hábitos,  grado  de  alfabetización  digital,  todo  ello 
cuantificado  a  criterios  que  son  de  utilidad,  pero  sobre  todo,  para  objetos  de  venta, 
consumo y marketing de productos y servicios comerciales" (Almirón, Jarque, 2008: 101). 
 
Estos mismos autores comentan que básicamente el uso de las TIC y el periodismo se ven 
desde  tres  ‘utopías’  centrales,  la  creencia  de  que  estas  han  alterado  las  bases  del 
periodismo tradicional, la idea de que han causado una crisis en la estructura del negocio 
comunicacional y de  la profesión, y  la  idea de que ahora es una profesión más abierta y 
democrática, en cuanto permite que  los ciudadanos puedan generar contenidos a través 
de blogs, páginas alternas,  foros, chats y comentarios en  línea.   "The  implementation of 
digital  and  network    tecnology  has  increased  opportunities  to  construct  and  publish 
content  available  to  anyone  with  access  to  the  Internet:  the  individual  has  become  a 
potential  mass  communicator,  and  interpersonal  conversation  regularly  take  place  in 
generally accessible environments" (Luders, 2007:179). 
 
En este orden de ideas, para Almirón y Jarque todo este tipo de ‘ilusiones’ sobre el cambio 
que  implican  las  TIC  en  los  medios  sociales  hace  parte  del  concepto  Sociedad  de  la 
Información, que para ellos no existe: "El concepto de Sociedad de la Información que se 
impone  es  eminentemente mecánico,  instrumental,  equiparando  la  información  a  los 
datos  que  son  almacenables,  y  es  que  la  cuantificación  de  la  realidad  permite  su 
legitimidad política" (Almirón y Jarque, 2008: 22). 
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Dentro de la revisión de literatura este fue uno de los pocos textos que hizo alusión a una 
mirada  crítica  sobre  el mundo  digital  y  el  periodismo.  Por  tanto,  abre  un  camino  de 
discusión sobre qué tipo de  investigaciones se deben proponer en  la actualidad sobre el 
tema,  centradas  en  la  revisión  del  contenido  que  se  produce,  dejando  a  un  lado  las 
posturas sobre el impacto de las tecnologías en la vida social, de lo que ya se ha hablado 
bastante.  
 
Al  respecto,  para  Colombia  vale  la  pena  citar  la  investigación  Los  diarios  digitales  en 
América Latina: Análisis de la agenda noticiosa en la primera plana de periódicos digitales 
en América Latina (Barrios, 2007), realizada por investigadores de la Universidad del Norte 
de Barranquilla. Entre  los resultados más  importantes de este estudio resalta que pese a 
que  la  mayoría  de  los  medios  ha  integrado  las  nuevas  tecnologías  al  proceso  de 
producción  noticiosa,  la  utilización  para  crear  una  relación  más  participativa  con  la 
audiencia  resulta  todavía  limitada.  Así mismo,  dentro  de  las  voces  que  hablan  en  las 
noticias  se  privilegian  los  discursos  oficiales,  es  decir,  la  mayor  parte  de  las  noticias 
provienen de entes gubernamentales, lo que no supone mayores cambios en  la polifonía 
que supuestamente ofrece Internet.  
 
Este tipo de análisis poco se ventila en los congresos sobre periodismo digital. Uno de los 
más  famosos es el realizado cada año en Huelva, España. Estos eventos son citados por 
prestigiosas  universidades,  centros  de  investigación  y  fundaciones,  como  la  Fundación 
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Nuevo  Periodismo  Iberoamericano,  que  generalmente  convoca  a  expertos  en  distintos 
temas para plantear seminarios, conversatorios y talleres.  
 
Al  respecto,  en  2008  la  Fundación  organizó  en Madrid  el  coloquio  Periodismo  digital: 
tendencias  y  apuestas  desde  América  y  Europa,  en  el  que  reunió  a  expertos  sobre 
periodismo digital  como  Jean  François  Fogel, el  responsable de  Le Monde en  la  red, el 
brasileño  Rosental Alves  y  el  español Gumersindo  la  Fuente,  periodista  que  impulsó  el 
desarrollo del periódico El Mundo en Internet y  el portal soitu.es, el cual hace poco salió 
de la red por dificultades económicas. 
 
Básicamente, en este tipo de encuentros se hacen muchas apuestas futuristas y se habla 
comúnmente  de  para  dónde  va  la  narrativa  periodística  con  el  uso  del  Internet.  Para 
Fogel, por ejemplo, con la red se puede hablar de periodismo anónimo, sin firmas, lo que 
cambia, según él,    la relación con  las estructuras del poder. En su ensayo, La prensa sin 
Gutenberg habla  sobre  cómo  se  ha  transformado  el  periodismo  a  partir  de  los medios 
digitales: "En Internet ha nacido una nueva prensa, con su propia identidad, su lenguaje y 
un  crecimiento  tan vivo que desafía a  sus  competidores. El miedo a perder  lectores en 
beneficio de  las páginas digitales  informativas se convirtió en  la rutina de  los periódicos, 
antes de que  también  se preocuparan por ello  los medios audiovisuales"  (Fogel, Bruño, 
2005: 15). 
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En  numerosas  entrevistas  comenta,  entre  otras  cosas,  que  herramientas  como  el  flash 
pueden  potenciar  la  búsqueda  de  un  lenguaje  para  la  red,  que  se  distancie  de  las 
narrativas meramente textuales y tradicionales. En sus  intervenciones hace referencia al 
uso de un lenguaje más corto y adaptado a la red y lanza premisas sobre cómo los medios 
deben  cambiar  su modelo  de  negocio  para  poder  incrementar  sus  ganancias  con  las 
versiones web.  
 
Alves, por su parte, es profesor de la Universidad de Texas en Austin, director del Centro 
Knight de Periodismo de las Américas en la misma universidad y es considerado como uno 
de  los pioneros del periodismo digital en América Latina. A partir de un proyecto en red 
del Jornal do Brasil en la actualidad dicta charlas y conferencias sobre el tema.  
 
En esta misma línea, en Colombia, el periodista Guillermo Franco  se ha posicionado como 
uno de los visionarios sobre el tema. Trabajó en toda la implementación de El Tiempo.com 
y organizó  los primeros  talleres  sobre el  tema en  todo el país. En  la  actualidad  trabaja 
como  consultor  para  distintos  medios  y  diseñó  para  la  Fundación  Nuevo  Periodismo 
Iberoamericano  la  encuesta  sobre  las  necesidades  de  formación  de  los  periodistas  en 
América Latina, mencionada anteriormente. 
 
En Colombia  la  investigación académica  sobre el  tema es  incipiente y  se habla desde  la 
experiencia de cada periódico. Los estudios están orientados hacia el cambio en el modelo 
de  negocio  y  las  transformaciones  que  deben  hacer  los  programas  de  Comunicación 
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Social.  En  virtud  de  ello  han  surgido  toda  clase  de  especializaciones  en  periodismo 
electrónico y multimedia, así como cursos y seminarios sobre ‘las competencias que debe 
manejar el periodista del siglo XXI’.  
 
Así  mismo,  la  literatura  sobre  el  tema  es  de  carácter  fragmentado  y  se  relaciona 
directamente con gurus, pioneros y guías, como cuando se habla de la creación de la web 
2.0 o de cualquier otra noción tecnológica. Estos son periodistas que han experimentado 
con el medio digital y que están aprendiendo al mismo tiempo que cambian las audiencias 
y los medios, por lo que el tono de sus escritos es de carácter comercial: ‘cómo hacer su 
periódico más rentable’ o ‘las 10 claves para escribir en Internet’.  
 
Tal como se puede evidenciar,  la mayoría de  la producción sobre  la problemática de  los 
contenidos  proviene  de  universidades  europeas  o  norteamericanas.  En  América  Latina 
este  tipo  de  preocupación  ha  sido  abanderada  por  los  brasileños.    Sin  embargo,  no 
podemos  negar  que  los  estudios  sobre  la  relación  entre  las  TIC  y  el  periodismo  están 
permeados  por  la  financiación  de  grandes  empresas  de  telecomunicaciones  como 
Telefónica, HP, Microsoft, entre otras, que financian a muchos centros de investigación y 
trabajos  sobre  el  tema,  de  ahí  que  dichos  estudios  estén  centrados  en  número  de 
conectados,  impacto  sobre  las  relaciones  sociales  o  en  aprendizaje  de  herramientas  y 
programas.  
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La mayoría de la producción académica sobre el tema digital no tiene más de 10 años y ya 
comienzan a configurarse, poco a poco, redes de trabajo entre investigadores que buscan 
darle una mirada menos tecnocentrista al fenómeno.  
 
2.2. LA NOTICIA EN RED 
 
El uso de  las nuevas tecnologías en el periodismo ha  implicado cambios drásticos en  las 
rutinas periodísticas, así como en el perfil y  rol que debe asumir el nuevo productor de 
información, del que  se  sabe es un periodista  joven, no mayor de 35  años,  y que está 
aprehendiendo  en muchos  casos  cómo  usar  el  nuevo medio  para  construir  el  discurso 
noticioso  que  no  corresponda  a  la  trascripción  de  la  versión  impresa  del  diario  donde 
trabaja.   
 
El periodista que trabaja en red está sujeto a un feedback constante, está interconectado 
a  fuentes,  periodistas,  receptores  e  interactores,  rompe  con  las  rutinas  periodísticas 
convencionales en  las que el periodista  volvía  a  la  redacción  a escribir el  artículo, para 
luego  entregarlo  a  su  editor  para  que  lo  corrigiera  y  decidiera  si  era  pertinente  o  no 
publicarlo en el diario del día siguiente. Rompe con el diálogo  lineal y unidireccional del 
periodismo tradicional en soporte papel.  
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La comunicación con su receptor no se produce cuando el diario llega a manos del lector 
horas  después  de  la  impresión  sino  que  tiene  la misma  simultaneidad  del  ‘vivo  y  en 
directo’ del periodismo en televisión. 
 
 
“El  periodista  digital  simplemente  escribe  desde  el  mismo  lugar  del  suceso, 
tecleando  sobre  potentes  ordenadores  portátiles,  equipados  con  una  serie  de 
programas de diseño, procesador de textos y gráficos, con los que gana en rapidez 
y efectividad, ya que cada mañana, al conectarse con  su medio y  tras participar, 
mediante  la  videoconferencia,  en  el  consejo  de  redacción  diario,  recibirá  vía 
módem el diseño de los espacios” (Meso Ayerdi, 1999:5). 
 
El joven periodista digital está enfrentado a narrar para llegarle a un público que escanea 
y no  lee y que tiene poco tiempo para  informarse.   Según el estudio   Eyestracking,   que 
analiza la usabilidad de lectura en pantalla, el usuario habitual, más que leer, escanea las 
páginas en busca de: Ideas concretas, una por párrafo, palabras claves resaltadas, enlaces 
o negritas,  listas ordenadas y  subtítulos con significado directo.  
 
A su vez, está enfrentado a una nueva lógica comercial que ha replanteado su estatus, su 
salario y hasta el imaginario social de la profesión y se enfrenta al aprendizaje de sistemas 
de  información  más  complejos.  “Los  contenidos  de  información  digital  se  están 
diversificando  a  gran  velocidad.  Los  almacenes  de  información  digital  no  sólo  incluyen 
información  de  bases  de  datos  estructuradas  y  textos  sin  estructurar,  sino  también 
fotografías, vídeo, audio y ocasionalmente algún otro tipo de datos especializados como 
huellas dactilares, rostros o señales” (Arruti, 2001: 9).  Todos estos aspectos inciden en la 
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búsqueda de un nuevo lenguaje y de servicios que atraigan a más usuarios y, por ende, a 
más clientes de pauta publicitaria.  
 
Continuando con esta caracterización de  los periodistas electrónicos, conviene decir que 
éstos  generalmente  no manejan  a  la  perfección  ninguna  herramienta  tecnológica  o  de 
diseño. A duras penas podrían realizar algún retoque en las fotos, sin embargo, surge cada 
vez más  la  preocupación  por  aprender  nuevas  herramientas.  Sin  embargo,  tal  como  lo 
afirma  el  profesor  de  Ciberperiodismo  de  la  Universidad  de  Cataluña,  Carlos  Scolari  :  
"Muchas cosas que  le estamos enseñando a nuestros estudiantes (de periodismo) no  les 
van a  servir más en  cinco o diez años. Por eso a ellos  tenemos que enseñarles algo de 
tecnología,  pero  lo  más  importante  es  enseñarles  a  aprender,  a  renovar 
permanentemente sus conocimientos teóricos y metodológicos” (Scolari, 2005: 6)”. 
Otra particularidad de la especie es que los periodistas digitales tienden a no hacer trabajo 
de campo y reportería con las fuentes primarias. De esta forma, los cables de agencias de 
noticias, los noticieros, el correo electrónico, blogs, el chat o los foros on line se convierten 
en los espacios para conseguir la información que debe ser montada en tiempo record. Tal 
‘desventaja’ frente a quienes sí tienen la opción de salir, observar y sentir, se siente en las 
narraciones y a  la vez estratifica la profesión. En las salas de redacción es más periodista 
quien puede acercarse mejor a la realidad  y el título lo ostentan los de papel. De allí que 
haya  algunos  que  digan  que  el  periodismo  digital  no  existe:  "el  lenguaje  empleado,  el 
tratamiento de la información mediante el diseño y las distintas técnicas para destacar los 
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contenidos  conforman  elementos  del  proceso  comunicacional,  mediado 
tecnológicamente,  que  tiene  características  singulares  según  los  soportes"  (López  y  
Macía,  2007:96). 
Para veteranos como Kapuscinski (2004), autor de Los cinco sentidos del periodista y quien 
pasó años  cubriendo  las guerras  civiles en el  continente africano, el  resumen de cables 
está  lejos de  ser una  labor acuciosa:  “por  cada página escrita, 100  leídas”  (Kapuscinski, 
2004)  decía  el  polaco,  aludiendo  al  ejercicio  de  investigar  a  fondo  antes  de  publicar  y 
advierte  sobre  los  riesgos de  la  saturación de  información que padece el periodista de 
hoy.  
Como  parte  de  esta  saturación  de  información,  figura  el  hipertexto,  el  cual,  ofrece  la 
lectura no lineal de los contenidos. Es decir, a través de este recurso podemos contar una 
historia  sin  los métodos  tradicionales  de  escritura  (inicio,  nudo,  desenlace)  y  el  lector 
podrá realizar saltos de página que lo expone a un mayor número de información.  
Tales recursos pueden claramente verse reemplazados en  la versión digital por enlaces a 
otras páginas o entornos  virtuales o por otros  recursos  tecnológicos propios del medio 
digital. Esto se denomina ‘configuración’. En Los cinco elementos de la narrativa digital, se 
explica  esto  claramente  y  se  clasifica  la  información  en  contenido  de  medio  único  y 
contenido de múltiples medios.  
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En el primero el contenido es examinado a través de un único medio: “usted podría  leer 
una historia noticiosa acerca de un  tema, pero no estaría acompañada de  fotos, vídeo, 
audio o animación. O usted podría ver el vídeo de un evento, pero ninguna explicación de 
texto  adicional  sería  suministrada”.  El  segundo  caso  incluye  dos  o más medios:  “texto, 
fotografía, gráficas, audio, vídeo o animación. (…) varios tipos de medios son usados en el 
paquete de historia, pero no están entretejidos para contar la historia. Por ejemplo, haga 
clic aquí para unas diapositivas, haga clic aquí para escuchar el audio”  
 
Esta  fragmentación de  la narración  reconfigura  la  forma en que el periódico  cuenta  los 
hechos. “Internet fabrica un presente continuo. (…) Surgen procesos de elaboración de los 
imaginarios sociales en  la  llamada era global y sobre  los retos epistemológicos y teóricos 
que  ello  implica  para  las  ciencias  sociales  y  en  especial  para  los  estudios  culturales” 
(Bermúdez y Martínez: 2001, 27) 
 
A  partir  de  todas  estas  transformaciones,  surge  el  interrogante  sobre  cómo  cambia  el 
lenguaje periodístico.  Al respecto,  Concha Edo,  identifica los distintos códigos utilizados 
para transmitir  información en papel y en medios digitales, en estas últimas se destacan 
las series visuales no  lingüísticas:  imágenes,  fotografías, dibujos, color, etc.   En  términos 
clásicos  periodísticos,  la  claridad,  la  concisión  y  el  uso  correcto  del  lenguaje  son 
característicos de cualquier formato. Bajo estos principios, se busca que el periodista on 
line sepa mezclar formatos y  lenguajes y explote al máximo  la potencialidad multimedia, 
además  que  debe  contar  con  la  relación  casi  que  horizontal  con  sus  lectores  “las 
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facultades  de  periodismo  deben  formar  intercomunicadores  que  sean  capaces  de 
estimular esa interactividad que posibilita la red,  periodistas preparados para escenarios 
distintos con un elevado concepto  de  la profesionalidad  y de la ética en un escenario en 
el que parece que vale todo” (Edo: 2003. 228). 
 
Partiendo de todo este análisis sobre el perfil del periodista y su papel en la construcción 
de  las noticias hoy en día,  llegamos el  concepto de noticia  y agenda  setting.   Distintos 
autores, ha realizado valiosos aportes enmarcados dentro de la teorías de la comunicación 
y tratan de analizar   qué efectos tienen  los mass media en  la producción de significados 
sociales.    Tuchman,  (1983)    se  plantea  dos  cuestiones  principales:  en  qué medida  los 
medios  de  comunicación  de  masas  pueden  contribuir  a  la  construcción  social  de  la 
realidad  y  cómo  las  rutinas  del  trabajo  informativo  determinan  en  gran  manera  la 
producción de la noticia. “Este doble planteamiento permite la conjunción del plano de las 
prácticas profesionales y el plano del significado  en cuanto a las implicaciones ideológicas 
que atañen a estas prácticas”  (Tuchman, 1983:313). 
 
En este sentido para Tuchman,    las empresas  informativas manipulan el conocimiento a 
través de la denominada agenda setting.  
Los medios de comunicación construyen  la agenda del día, determinan  los temas 
que  se  consideran  importantes  para  los  lectores  o  telespectadores  y  van  a 
determinar la discusión pública del día. A través de sus redes de información estas 
organizaciones establecen un orden en el espacio y en el tiempo frente al caos que 
representa  la  gran  cantidad  de  sucesos  que  pueden  convertirse  en  noticias.  La 
noticia  tiende  a  decirnos  qué  queremos  saber,  qué  necesitamos  saber,  qué 
deberíamos saber (Tuchman, 1983: 24).  
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Tal definición debe ser cuidadosamente revisada teniendo en cuenta los nuevos formatos 
y narrativas que proponen los medios digitales. ¿Cuándo un suceso es noticia? En el caso 
de internet, se crea la ilusión de que la agenda setting la proponen los ciudadanos. En el 
caso de El Tiempo, el periódico cuenta con un software que mide cuántas personas han 
leído  las noticias y si  las entradas son muy pocas, tienden a cambiarlas de posición para 
una ubicación menos  visible o  simplemente  sacarla de  circulación, así mismo, miden el 
impacto a partir de los comentarios en los foros, chat y demás espacios de interacción.  
 
Las noticias contadas para medios digitales generan otro tipo de relación porque utilizan 
otros  formatos  para  narrar  y  están montadas  en  diferentes  coordenadas  de  tiempo  y 
espacio, denominados  virtuales.  La  sociedad está  en  constante  cambio  y  el periodismo 
refleja esas transformaciones, tal como afirma German Rey en su artículo para la Revista 
Semana  ¿Pixel  matará  papel?:  "el  periodismo  es  sensible  a  los  cambios  sociales  que 
reseña  a  diario,  busca  comprender  así  su  propio  tiempo  y  velocidad,  su  forma  de 
procesamiento  y  busca  que  sus  modos  de  selección  de  las  realidades  no  le  hagan 
suficiente mella” (Rey, 2005:1). 
 
De  acuerdo  con  esto,  la  agenda  se  está  reconfigurando,  no  sólo  por  el  poder  de  los 
usuarios  sobre  la  publicación,  sino  también  por  el  surgimiento  de  las  alternativas 
periodísticas en red parecer dan la oportunidad de expresión a otros actores sociales, sin 
embargo  cuándo  la  información  en  red  proviene  igualmente  de  los  grandes 
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conglomerados  de  noticias  el  cambio  no  es  significativo  y  hace más  grande  la  brecha 
digital existente.  
 
2.3. LA CIBERCULTURA Y LA ILUSIÓN DEL EMPODERAMIENTO 
 
Los Estudios Culturales están ayudando hoy en día a conocer los múltiples modos en qué 
los medios de comunicación contribuyen a construir las maneras de pensar y de sentir de 
los grupos sociales, para nadie es un secreto que  los medios proporcionan un  imaginario 
social  y que  constituyen una de  las bases de  la  cultura de nuestro  tiempo  (Tresseras  y 
otros, 2007: 4) 
 
Bajo  tales  condiciones,  impuestas  desde  la  contemporaneidad  y  sus  nuevos modos  de 
expresión, es importante analizar cómo las estructuras tecnológicas en todos los ámbitos 
de  la vida social, han puesto sobre el tapete  la discusión  la relación cultura y tecnología, 
llamada    Cibercultura,  entendida  como  las  representaciones  sobre  la  información,  el 
conocimiento y la comunicación en formato digital. “La modalidad cultural de los sistemas  
propios de la cultura digital se caracteriza fundamentalmente por los entornos materiales 
electrónicos y por los entornos simbólicos digitales” (Lévy, 2007: 10)  
 
Sin embargo,   el término Cibercultura cae en  la trampa de centrarse en aspectos de tipo 
tecnológico y revolucionario, como en su momento se hiciera con distintos inventos de la 
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humanidad: el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el teléfono, la radio, la televisión por 
cable o el computador, "todos con promesas sublimes y de ruptura" (Mosco, 1996: 14).  
 
A nivel periodístico, “Los cambios tecnológicos han cambiado las prácticas de producción, 
por  lo  que  la mayoría  de  las  personas  pueden  crear,  ahora,  historias  basadas  en  los 
medios. Con la explosión de Internet y la proliferación de canales en línea es más común y 
más  sencillo  publicar,  subir  fotografías,  hacer  vídeos  y  participar  de  redes  sociales  en 
donde se generan relatos en red” (Ohler, 2006:1). 
 
A partir de este concepto, el término   empoderamiento ha tomado mucha fuerza con el 
uso de Internet por parte de  las denominadas minorías y organizaciones que trabajan en 
la defensa de los Derechos Humanos. A partir de este concepto se habla de preparar a los 
ciudadanos para  reflexionar  y participar en  la  vida política a partir del uso de  los mass 
media. 
"La  escuela  y  la  familia  comparten  la  responsabilidad  de  preparar  a  los  jóvenes 
para  vivir  en  un mundo  dominado  por  las  imágenes,  las  palabras  y  los  sonidos. 
Niños  y  adultos  deben  poder  descifrar  la  totalidad  de  estos  tres  sistemas 
simbólicos,  lo  cual entraña un  reajuste de  las prioridades educativas, que puede 
favorecer,  a  su  vez,  un  enfoque  integrado  de  la  enseñanza  del  lenguaje  y  de  la 
comunicación" (Unesco, 1982: 1). 
 
 Empoderamiento  es  la  expresión  de  moda,  que  en  términos  simples  es  dar  las 
herramientas para que un grupo social o una comunidad  tome  las  riendas de su propio 
desarrollo y tenga, entre otras cosas, opciones educacionales y de juicio crítico frente a los 
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mensajes del discurso oficial mediático. “Internet y libertad se hicieron para mucha gente 
sinónimos en todo el mundo” (Castell,  2000:2)  
 
En  este  sentido,  los  relatos  digitales  también  son  usados  por  distintas  instituciones 
gubernamentales que trabajan con el tema de la educomunicación. Tal es el caso de Soul 
City,  una  organización  africana  que  realiza  talleres  con  inmigrantes  para  que  estos 
expresen sus historias de vida. El objetivo de construir estos relatos personales es "dar voz 
a  los  que  no  tienen  voz"  y  brindarles  la  oportunidad  usar  dispositivos  digitales  para 
contarse a  sí mismos.  La  visibilización es uno de  sus principales objetivos, en  cuanto  la 
tecnología  ha  permitido  que  circulen  otros  discursos  distintos  a  los  oficiales, 
tradicionalmente difundidos por el Estado,  la  Iglesia o  las grandes empresas mediáticas. 
“Digital  story has  largely  come  to  refer  to a  form of  short narrative, usually a personal 
narrative told in the first person, presented as a short movie for display on a television or 
computer monitor, or projected onto a screen” (Davis, 2006:1).  
 
Los  relatos  digitales  le  abren  la  posibilidad  de  visibilización  a  muchos  grupos  y 
organizaciones, sin embargo, el acceso a la tecnología y los bajos niveles de alfabetización 
digital condicionan este acceso. El periodismo digital hace parte de la discusión, en cuanto  
que muchas páginas web son dirigidas por  los propios medios  impresos tradicionales. En 
el  caso  de  este  estudio,  la  línea  editorial  sigue  siendo  la misma,  conviene  preguntarse 
entonces,  ¿Qué  pasa  con  los  otros  medios  digitales  no  oficiales?  “Las  comunidades 
virtuales  inauguran una nueva dinámica del  surgimiento de  ideas  compartidas, pues  los 
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grupos  de  interés  se  conforman  a  partir  de  afinidades  que  hablan  de  la  presencia  del 
sentido  de  pertenencia  que  se  construye  a  través  de  las  redes  y  crean  ritos  y  reglas 
propias de interacción para el ir y venir de la interacción comunicativa” (Bermudez, 2001: 
11)  
 
Sin duda alguna, internet genera la noción de que ahora podemos entrar a ‘la cocina’ de 
los medios para que los usuarios se puedan defender de sus mensajes. 
  
La actividad periodística se define como un conjunto de pautas y actitudes que van 
más  allá  del  corsé  o  del  apoyo  que  la  tecnología  pueda  brindarle.  Por  lo  que 
respecta  a  Internet en demasiadas ocasiones  se pierde de  vista  su  condición de 
soporte o canal, para cosificarlo y atribuirle capacidades como  la de potenciar  la 
profundidad de las noticias, la mejora de la contextualización, la  incorporación de 
más y diversas fuentes y puntos de vista y se obvia el papel del periodista en todo 
este proceso, así como el de  los condicionantes estructurales y materiales en  los 
que debe desarrollar su actividad. (Almirón y Jarque 2008: 120). 
 
Los usuarios piensan que entre más se conocen  las formas de producción más se puede 
inferir sobre su papel como receptores. Sin embargo, a partir de los Estudios Culturales y 
de diversos análisis sobre el impacto de los medios de comunicación en la sociedad se ha 
podido ampliar esta mirada, otorgando un estatus de importancia a los discursos conexos 
y a  la  institucionalidad de donde acontece  la  construcción del discurso. De ahí que  sea 
necesario mirar con pinzas a las versiones digitales de los medios impresos.  
 
Uno de  los principales  interrogantes que genera este  tema es qué significa realmente el 
término ‘Sociedad del Conocimiento’, porque el hecho de que tengamos la posibilidad de 
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opinar en  línea,  como  también  se hace en  la  radio, no determina que  los  gobernantes 
cambien  de  opinión  frente  a  leyes  que  afectan  a  la  opinión  pública  o  generen 
comunidades de trabajo colaborativo. "La principal función democrática de los medios de 
comunicación, según la teoría liberal tradicional, es activarse como control del Estado, los 
medios de  comunicación deberían vigilar  toda  la diversidad de actividades del Estado y 
sacar a la luz, sin temor, los abusos de las autoridades oficiales" (Curran, 2002: 240). 
 
El  término  Sociedad  del  Conocimiento  fue  propuesto  por  Peter  Drucker  en  1969  en 
respuesta  al  término  acuñado  en  1962  por  Fritz Machlup:  Sociedad  de  la  Información. 
Drucker invirtió la máxima de que "las cosas más útiles, como el conocimiento, no tienen 
valor de  cambio  y estableció  la  relevancia del  saber  como  factor económico de primer 
orden, es decir,  introdujo el  conocimiento en  la ecuación económica  y  lo mercantilizó" 
(Brey, 2009: 26). 
 
Brey define el conocimiento como un producto, es el resultado de procesar internamente 
la  información  que  obtenemos  de  los  sentidos, mezclarla  con  conocimientos  previos  y 
elaborar  estructuras  que  nos  permitan  entender,  interpretar  y,  en  último  término,  ser 
conscientes de  todo  lo que nos  rodea y de nosotros mismos.   Al  respecto, en el ensayo 
llamado La sociedad de la ignorancia el mismo autor, Antoni Brey, habla sobre el riesgo de 
la  hiperconexión  y  la  saturación  de  información.  Para  este  investigador  la  acumulación 
exponencial  de  información,  lo  que  algunos  definen  como  Infoxicación,  presenta  la 
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dificultad  creciente  para  discriminar  lo  importante  de  lo  superfluo  y  para  seleccionar 
fuentes fiables de información. 
 
"Cierto tipo de conocimiento de bajo contenido reflexivo se  incrementa constantemente 
en  todos  nosotros  cuando  dedicamos  un  buen  número  de  horas  a  inundar  nuestro 
cerebro  con  información  proveniente  del  televisor  o  de  Internet"  (Brey,  2009:  28).  Es 
decir, que  la cantidad de  imágenes, datos e  información a  la que estamos expuestos no 
garantiza de ninguna manera que  los  individuos estemos desarrollando el pensamiento. 
"Las nuevas generaciones dedican cada vez más tiempo a utilizar unas nuevas formas de 
comunicación en red que les permiten dejar de ser espectadoras pasivas para convertirse 
en  nodos  activos,  en  emisoras  y  receptoras  simultáneamente,  en  consumidoras  pero 
también en productoras de todo tipo de contenidos” (Brey, 2009: 30). 
 
Se trata, sin duda, de un mundo de posibilidades  inagotables, pero para  la discusión que 
aquí  nos  ocupa  debemos  preguntarnos  si  dicho medio  es  adecuado  para  fomentar,  en 
último término, la construcción de conocimiento útil para el desarrollo de la sociedad.  
 
En este orden de  ideas y acudiendo a  las expresiones de Barbero, ¿el periodista pierde 
cada vez más su papel de cartógrafo, o es posible hacer cartografías virtuales? Los detalles 
de  la realidad sólo se perciben cuando ejerces el papel de cartógrafo, que Serres  (2001) 
alude  en  Atlas,  con  pistas  para  entender  los  tránsitos  o  zonas  de  fronteras.  Para  este 
filósofo francés  los movimientos, también son realizables a través de  la  imaginación, por 
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lo que deja entrever que lo virtual no es un hecho exclusivo de la modernidad: “Tomemos 
el caso de Madame Bovary  (…). La mayor parte del  tiempo ella hace el amor más en  la 
imaginación que en la realidad (…), es la novela de lo virtual. Yo también estoy en lo virtual 
cuando leo Madame Bovary o cualquier otro libro. Entonces, si bien la palabra ‘virtual’ fue 
creada por  las nuevas  tecnologías, nació  con Aristóteles.  La modernidad del  término es 
sólo aparente” (Serres, 2001: 1) 
 
No podemos desconocer entonces la importancia de Internet para difundir noticias, lo que 
queda en duda es la capacidad de análisis, de profundidad y si está generando realmente 
espacios de construcción democrática, de construcción de ciudadanía. Si cumple o no sus 
principios  democráticos,  porque  la  democracia  no  sólo  quiere  decir  dejar  los  canales 
abiertos.  
 
Tal  problemática  tiene  mucho  que  ver  con  la  importancia  que  el  propio  medio  de 
comunicación  le da  a  su  versión digital:  es  sólo un nicho de mercado.  La noticia  como 
mercancía hace parte de la discusión sobre las Industrias Culturales: “La Industria cultural 
proporciona  en  todas  partes  bienes  estandarizados  para  satisfacer  las  numerosas 
demandas  identificadas  como  otras  tantas  distinciones  a  las  que  los  estándares  de  la 
producción deben responder” (Mattelart y Mattelart, 2008: 58).  
 
De igual manera, el analfabetismo (digital, especialmente) es una brecha que se antepone 
a los recursos de auto representación en red. 
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Las  organizaciones  indígenas  en  internet  se  encuentran  alternando 
constantemente  entre  sus  contextos  locales  donde  realizan  sus  prácticas,  y  las 
relaciones globales que conforman y/o refuerzan a partir de la utilización de la red. 
Esta  vinculación  a  internet  trae  como  resultado  que  muchas  veces  las 
organizaciones  deban  buscar  los  servicios  de  personas  con  conocimientos  de 
informática que les asesore para el uso de la red (Monasterios, 2005: 12).  
 
¿Los  otros  y  el  subalterno,  hablan  en  internet?    La  imagen  del  internet  como  espacio 
infinito,  lleno  de  redes  invisibles  y  formatos  novedosos  hace  creer  que  está  llena  de 
posibilidades. 
Los escépticos  señalan que el acceso a  Internet  se encuentra  restringido por  las 
desigualdades globales y de clase en  la posesión de un computador.  Las páginas 
web  más  visitadas  tienden  a  ser  las  que  controlan  los  grandes  grupos  de 
comunicación. Los buscadores te llevan a los lugares con más recursos. La desigual 
distribución  de  recursos  en  el  mundo  real  impregna  inevitablemente  el 
funcionamiento del ciberespacio (Curran, 2002: 161). 
 
Ante  el  aumento  de  los  canales  de  información,  de  ciberperiodistas,  periodistas 
ciudadanos  y  bloggeros,  ¿estamos  asumiendo  más  calidad  en  nuestro  nivel  como 
ciudadanos que podemos negociar significados en la vida social? 
 Si bien es cierto que se abren más canales y más voces, “la realidad es que el ciudadano 
medio no dispone de  los resortes necesarios para procesar toda  la  información a  la que 
puede  acceder  cada  día”  (Edo,  2003:  225)  Se  necesita  cada  vez  más  un  mediador 
preparado para clasificar, orientar, sentar las bases del flujo de información, para cumplir 
con  los principios básicos del periodismo como servicio social al servicio de  la gente, sin 
embargo, con todo  lo que  implican  las TIC en el ejercicio periodístico, surge  la pregunta 
sobre  si  el  empoderamiento  es  una  ilusión,  sacada  de  las metáforas  del  progreso  que 
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explica  la Cibercultura. Una  conclusión  apocalíptica,  si  tomamos  la  sentencia de Arturo 
Escobar,  (1999) “Es  indudable que al menos, hasta ahora,  las nuevas tecnologías no han 
favorecido en nada a los pobres del mundo” (Escobar, 1999: 4). 
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3. RESULTADOS 
 
 
AGENDA TEMÁTICA/ INFORMATIVA: En cuanto a temáticas la versión digital, no muestra 
mayores diferencias con  la versión  impresa. En ambos casos  los temas que se privilegian 
provienen  de  la  agenda  política.  Este  resultado  coincide  con  lo  obtenido  en  la 
investigación citada anteriormente: “Es una tendencia de la prensa en general: La política, 
los  asuntos  económicos  y  los  conflictos  que  registran  intervención  de  militares, 
(incluyendo  las  guerras  y  guerras  civiles)  contabilizan  la  mayor  cantidad  de  piezas 
noticiosas (cerca del 70%), seguidas por asuntos humanos, crímenes y desastres" (Van Dijk 
1988, citado por Barrios, 2007).   Se esperaría que  teniendo más espacio y más recursos 
tecnológicos, temas como educación, niñez, juventud, minorías étnicas y medio ambiente 
tuvieran mayor representatividad en la versión digital, pero no es así. 
 
IMPRESO                                                                                         DIGITAL 
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ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:  
 
 
 
 
 
 
Como  puede  observarse  en  la  gráfica,  el  porcentaje  de  noticias  internacionales  en  el 
Tiempo.com  tiende  a  hacer  relativamente  mayor  que  en  la  versión  impresa.  Esto  se 
explica porque está expuesto a un público global, que en su mayoría hace búsquedas por 
Google,  lo que  les obliga a salir de  lo  local. Esta variable se relaciona con  lo obtenido en 
Soporte  de  la  Información,  en  donde  un  gran  porcentaje  de  las  noticias  en  la  versión 
digital  provienen  de  agencias  de  noticias  internacionales.  De  igual  manera,  se  cruza, 
especialmente con la Agenda Temática, ya que  el 10 %  de los temas en la versión digital 
son de farándula internacional, aspecto que no se evidencia en la versión impresa.  
 
UBICACIÓN EN LA PORTADA/FRONT PAGE 
IMPRESO                                                                     DIGITAL 
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En  término de diseño de periódicos  impresos,    la ubicación de  las noticias en  la parte  superior 
derecha o  izquierda  indica  importancia   y visibilidad. Este espacio es  reservado para  los hechos 
más  destacados  de  la  agenda,  que  como  puede  observarse  en  el  ítem,  Agenda  Temática, 
corresponden, en este caso, en su mayoría a lo que se produce en esferas oficiales.   
 
Un  52%  de  las  noticias  en  el  digital  figuran  en  la  ubicación  Inferior  izquierda,  generalmente, 
porque, por el  formato, utilizan una pieza de vídeo de City Tv que se destaca.   El porcentaje de 
ubicación, como puede verse, en el  impreso está repartido en tres grandes segmentos:   superior 
derecha y superior izquierda.  
IMPRESO 
Título de la noticia/ubicación Superior Derecha  Fecha 
Uribe pide apoyar la reforma de la salud  Lunes
01/02/2010
Plan de presupuesto en Estados Unidos.  
“Tijeretazo de 55 millones de dólares al Plan Colombia” 
 
Martes
02/02/2010
Reunión en Palacio. 
Médicos tendrán Autonomía: Presidente 
Miércoles
03/02/2010
Foto noticia en gran formato.  El príncipe de Asturias presidiendo el 
funeral de soldado colombiano muerto en combate. “Despedida real 
para soldado colombiano” 
Jueves
04/02/2010
Corrupción: Policías, a polígrafo en zonas de nuevas bandas.   Viernes
05/02/2010
Emergencia Social 
Uribe limita el uso de cesantías en salud 
Sábado
06/02/2010
En entrevista defiende reforma:  
Uribe: “Pido castigo a EPS que nieguen servicios”.  
Domingo
07/02/2010
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DIGITAL 
Título de la noticia/ubicación inferior izquierda  Fecha 
La Consulta Conservadora está que arde 
 
Lunes
01/02/2010
Muere soldado colombiano en atentado a tropas españolas en 
Afganistan. 
 
Martes
02/02/2010
En suspenso acuerdo de la Fiscalía con asesinos de la esposa del 
concejal Vladimir Melo 
Miércoles
03/02/2010
Transcurre con normalidad el Día sin carro; hasta el momento se han 
impuesto 90 comparendos. 
Jueves
04/02/2010
Gobierno firmó decreto reglamentario acordado con médicos y 
odontólogos. 
Viernes
05/02/2010
'Elecciones presidenciales, muestra de la tradición y solidez 
democrática de Costa Rica' 
Sábado
06/02/2010
Esta semana el grupo Nule pagará los 13 mil millones de pesos que 
debe a Estupefacientes 
 
Domingo
07/02/2010
DIGITAL 
Titulares de un día/ubicación: inferior izquierda  Fecha 
La Consulta Conservadora está que arde 
 
Lunes
01/02/2010
'No les da pa'bollo', afirma Hugo Chávez al referirse a las 
manifestaciones en su contra. 
Beyonce ha ganado seis premios Grammy 
La Muerte del Prepucio. 
La Consulta Conservadora está que arde. 
Nacional tuvo el control del partido durante los 90 minutos: Cabrero.
Detienen en España a una banda de ladrones colombianos que había 
robado en 40 viviendas. 
Bolillo Gómez ahora se inclina más por dirigir a Colombia que a 
Ecuador. 
Administración Obama pide recordar 55.5 millones de dólares de a 
Colombia para el 2011. 
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Cabe anotar que existen muchas diferencias en cuanto al diseño de medios digitales, ya que se 
juega con el scroll en pantalla, piezas de vídeo y fotografías de gran formato y la plantilla de diseño 
cambia  según  la  importancia  de  los  hechos  noticiosos.  En  la  versión  digital,  una  noticia  que 
aparece en la mañana en la parte superior derecha, a lo largo del día sino tiene comentarios y no 
aparece en el ranking de las más leídas, es desplazada a la parte inferior. Este desplazamiento se 
puede ver también en las barras que explican lo más leído con los tags por noticia.  
 
Por  la fragmentación de  los porcentajes pareciera que  la versión digital riega y ubica  las noticias 
sin mantener un criterio fijo como si lo hace la impresa. Un 13% de las noticias se ubican en otros. 
En este apartado privilegió la ubicación central, la cual no aparece en la versión impresa.  
 
Es  importante destacar, que  la versión digital ha cambiado de diseño varias veces, cosa que rara 
vez  ocurre  en  el  impreso.  Para mayo  se  espera  tener  un  nuevo  diseño  de  El  Tiempo.com.  Es 
bastante  complicado  jerarquizar noticias  en medios digitales.    Lo que  sí  es  evidente  es que  en 
ambos  periódicos  la  ubicación  para  las  noticias  políticas  en  donde  habla  el  estado  es  la más 
destacada, de igual manera, muchas noticias que aparecen en el digital en portada, no figuran en 
el impreso y viceversa.  
 
Esta diferencia es marcada y  relacionada con  la agenda  temática. A continuación se pueden ver 
ejemplos de esta tendencia:   
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 Periódico   Título de la noticia  Fecha  Ubicación en front 
page  
 Tiempo.com  
La bala tuvo que ser para mí: 
dice la madre de menor que 
recibió una herida de bala en el 
ojo. 
01/02/2010
 Otros. Centro.  
El Tiempo/impreso 
La menor de 11 años, recibió 
un disparo en el ojo derecho y 
se encuentra en estado grave. 
Herida niña en disputa ajena 
No apareció en 
Portada. Se encontró 
en la página 1 – 12. 
Sección Bogotá.  
Tiempo.com  
“Tenemos que escoger, o 
pagamos la salud o 
subsidiamos los combustibles": 
Álvaro Uribe 
Lunes
01/02/2010 Inferior izquierda 
Tiempo/Impreso 
Tenemos que escoger, o 
pagamos la salud o 
subsidiamos los combustibles": 
Álvaro Uribe 
Martes
02/02/2010
No apareció el lunes en 
la portada como si en 
el Digital. Este titular 
aparece en la página 1 
– 2. Interior. Sección 
Frase del Día.  
Tiempo.com  
Informalidad laboral impuso 
record y llegó hasta un 58 % 
entre septiembre y noviembre 
de 2009, según DANE 
Lunes
01/02/2010
Apareció en el home. 
Ubicación: Superior 
Izquierda.  HACE LINK A 
PORTAFOLIO. 
Tiempo/impreso 
Seis de cada diez trabajadores 
del país están en la 
informalidad 
Martes
02/02/2010
No apareció en 
portada.  Salió 
publicada el martes en 
la sección 1. 2. Primer 
plano. Reportaje 
página entera. 
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SOPORTE DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
En  ambos  formatos,  el  porcentaje  de  noticias  en  las  que  no  aparece  el  Soporte 
Informativo es  bastante alto. Un 86 % para el impreso.  Cabe anotar que dicho porcentaje 
en el Tiempo.com se reparte entre las Agencias de Prensa, No aparece y Otros Soportes. 
Esto va directamente relacionado con la forma de trabajo del medio digital. Gran parte de 
su contenido es  tomado de  los cables y agencias de noticias. Otro aspecto que  llamó  la 
atención en este punto,    fue el  reemplazo de  firmas de periodistas por  la  aparición de 
firmas conjuntas: REDACCIÓN SALUD, REDACCIÓN BOGOTÁ, REDACCIÓN POLÍTICA. 
 
Este aspecto es uno de los puntos de mayor debate en torno al periodismo digital: ¿Quién 
se hace responsable de la información que circula? ¿Cuántas fuentes se deben consultar  y 
contrastar en una noticia? Los resultados en esta variable son totalmente contrarías a las 
que figuran en la investigación de (Barrios, 2007). Aquí se encontró que tres cuartas partes 
de  las  noticias  tratan  temáticas  nacionales,  abordadas  por  redactores  de  planta  de  los 
diarios. “Casi en la mitad de las notas se pudo identificar un periodista o periodistas como 
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los autores” (Barrios, 2007: 451) Lo que podría explicar independencia de las agencias de 
noticias  internacionales  en  los medios  latinoamericanos  estudiados.  Sin  embargo,  para 
este caso, el porcentaje de redactores conjuntos y que no aparecen fue bastante alto, esto 
hace referencia a la forma como trabajan. La bolsa de noticias está hecha a varias manos y 
para  el  caso  del Digital,  para  hacer  cambios  durante  el  día,  dependen  de  las  agencias 
internacionales.  La mayoría de estas noticias no  se publican en la versión impresa.  
Ejemplos de noticias provenientes de agencias publicadas en el digital:  
 01/02/2010.  “”No  les  da  pa'bollo”,  afirma  Hugo  Chávez  al  referirse  a  las 
manifestaciones en su contra”.  
 02/02/2010. “Una niña de 14 años evitó el ataque de un tiburón golpeándolo 
con su tabla de surf”. 
 04/02/2010. “Brittany Murphy murió por neumonía e  intoxicación por mezcla 
de fármacos”. 
  04/02/2010.  “Una mujer  tenía  clavado un  cuchillo en  la espalda  y no  se dio 
cuenta sino hasta que llegó a la casa”. 
 05/02/2010. “Médico de Jackson no se entregaría hoy, dicen autoridades”. 
 06/02/2010: “Candidatura de niña a reina del Festival de Río genera polémica”. 
  06/02/2010: “Empleado bancario que abría correo de mujer semidesnuda sale 
al aire en entrevista de TV a compañero”. 
 06/02/2010: “La Nasa  invita a hacer preguntas a  los astronautas a  través de 
Twitter”. 
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El titular: “La Nasa invita a hacer preguntas a los astronautas a través de Twitter”. 
Es  la misma  información que se puede encontrar en Google News, en blogs y en páginas 
de curiosidades en internet.  Aquí se puede ver su ubicación en Portada. Hora: 8: 29 a.m. 
CENTRO. 
 
 
Ocurre lo mismo con el titular: “”No les da pa'bollo', afirma Hugo Chávez al referirse a las 
manifestaciones en su contra”  
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RECURSOS VISUALES 
 
IMPRESO                                                                                             DIGITAL                                               
 
En  este  aspecto,  sorprende  que  las  diferencias  en  la  utilización  de  fotografías  no  sean  tan 
sustanciales. Tal  como  se observa,    El Tiempo.com usa muchas  fotos estáticas, un 57 %,   en el 
interior  de  las  noticias,  tal  como  lo  hace  la  versión  impresa.  Los  recursos  audiovisuales  que 
presenta la versión digital corresponden, en la mayoría de los casos, a piezas de City TV o de otro 
medio asociado de la Casa Editorial El Tiempo. Esto es un aspecto que se revisa desde el punto de 
vista empresarial. En muchos casos es el mismo periodista quien debe hacer algunos malabares de 
diseño para completar los recursos gráficos y se depende de lo que esté en la bolsa de noticias. Así 
mismo,  los  costos  y  los  tiempos  que  requiere  realizar  variados  formatos  como multimedia  o 
audiogalerías  implicarían un equipo más robusto y casi que exclusivamente dedicado a construir 
estas piezas.  Esto se comprueba cuando el equipo realiza Especiales Multimedia, que no son más 
que reportajes a profundidad en formato para internet.  En este caso, sucede lo mismo que con el 
impreso: el  tiempo y  los  recursos para  tener una unidad  investigativa que  realice menos noticia 
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escueta y más análisis son escasos.  Hay carencia de videos o gráficos que interactivos que aportes 
a la comprensión  y explicación de la realidad.  
 
A continuación, en la tercera columna del Tiempo.com se puede ver cómo recibe noticias de Aló, 
Revista Motor, ABC del bebé, Revista Don Juan, Revista Carrusel y por tanto de sus piezas gráficas. 
Estás  son  revistas  hechas  para  versión  impresa,  por  lo  que  se  explica  el  gran    uso  de  fotos 
estáticas.  
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FUENTES DE LA INFORMACIÓN/QUIÉN HABLA 
En  ambos casos, el impreso (izquierda)  y el  digital (derecha) como se pude observar en la 
gráfica, se privilegia  la voz de  fuentes oficiales: el Gobierno,  la  fuerza pública,  la  Iglesia, 
etc. Al cruzarlo con el punto de Agenda Temática, resulta más que evidente que no hablan 
otras  voces  y  que  las  noticias  están  ubicadas  jerárquicamente  para  darles  mayor 
relevancia.  Todos  los  demás  actores  se  pelean  por  un  reconocimiento  que  se  reparte 
entre la gran visibilidad dada a lo político oficial.  
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PRESENCIA MEDIÁTICA/DE QUIÉN SE HABLA 
El primer gráfico explica quién habla en la versión impresa: Gobierno y Académicos y Especialistas. 
Esta variable se cruza con Agenda Temática y Fuentes de la Información. En ambos formatos, por 
primera vez, aparecen otros actores sociales en el panorama, sin embargo, preocupa que quien 
hable sobre ellos sean las mismas fuentes oficiales en un porcentaje bastante elevado.  
    IMPRESO 
 
    DIGITAL 
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DIGITAL.
Título de la noticia  Fecha  Quién habla  
¿De quién se habla? 
Nombre ‐ Cargo  
Esta semana el grupo Nule pagará los 
13 mil millones de pesos que debe a 
Estupefacientes.  
07/02/2010
Miguel Nule ‐ Socio 
principal del grupo 
NULE 
Grupo Nule 
Esta es la ponencia de Humberto 
Sierra Porto que dice 'no' al 
referendo reeleccionista  
07/02/2010 Humberto Sierra Porto  Referendo 
reeleccionista. 
Se intensifican los operativos para 
controlar las llamas en Boyacá   07/02/2010
Ministerio de Medio 
Ambiente 
Damnificados por 
incendio 
Se inició la jornada electoral en Costa 
Rica con una Misa en San José   07/02/2010
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores.Costa Rica. 
Laura Chinchilla ‐ 
Presidenta de Costarica 
Por nocaut perdió, en su primera 
defensa del título mundial de boxeo, 
el colombiano Likar Ramos  
07/02/2010 Periodista Deportista  Jorge 'Coloradito' Solís ‐ 
Boxeador 
Ex guerrillero que mató a 'Iván Ríos' y 
le cercenó una mano para probarlo, 
quiere ser senador   
07/02/2010
Pedro Pablo Montoya 
Cortés, alias 'Rojas', el 
ex guerrillero de las Farc
Pedro Pablo Montoya 
Cortés, alias 'Rojas', el 
ex guerrillero de las Farc
Cerca de 15 mil personas protestaron 
en el país por los decretos de 
Emergencia Social  
07/02/2010
Pacientes, médicos, 
estudiantes 
universitarios  
Decretos de Emergencia 
Social 
Presidente de Irán, Mahmoud 
Ahmadinejad, ordenó comenzar 
producción de combustible nuclear  
07/02/2010
Ali Akbar Salehi ‐
Presidente de Irán  Programa nuclear 
Conozca los detalles del golpe de la 
Policía a una caleta en el norte de 
Bogotá  
07/02/2010
Policía Metropolitana 
de Bogotá 
Red de Narcotraficantes 
en Bogotá 
Estados Unidos pidió mayor presión 
internacional sobre Irán   07/02/2010
Robert Gates ‐ 
secretario de Defensa 
de Estados Unidos 
Gobierno de Irán 
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En  la  noticia  “Conozca  los  detalles  del Golpe  de  la  Policía  a  una  caleta  en  el  norte  de 
Bogotá”, no se contrastan más fuentes. Habla la Policía Metropolitana de Bogotá sobre la 
Red  de Narcotraficantes.    Lo mismo  ocurre  con  el  titular:  “Esta  semana  el  grupo Nule 
pagará  los 13 mil millones de pesos que debe a Estupefacientes”   como puede notarse, 
habla el mismo grupo Nule. Es la misma tendencia en el impreso: 
 
Impreso. Domingo 7 de febrero 
Título de la noticia  Fecha  Quién habla   De quién se habla? 
Nombre ‐ Cargo 
Uribe: "Pido castigo a EPS 
que nieguen servicios"  07/02/2010 Alvaro Uribe  EPS 
El texto que podría hundir 
la reelección.  07/02/2010
Humberto Sierra Porto – 
Magistrado. 
Propuesta de Referendo 
reeleccionista 
Cinematográfico golpe a 
dos caletas en Bogotá.  07/02/2010 Policía Metropolitana  Captura de Narcos 
Gimnasio solo para ellas.  07/02/2010 Gimnasios de Medellín  Gimnasios exclusivos para 
mujeres 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONFLICTO 
En  este  punto  tampoco  se  muestran  grandes  diferencias.  Tan  sólo,  que  por  las 
características del  formato digital, como ya se había explicado, el porcentaje de noticias 
sobre conflicto armado  internacional es un poco más elevado que en  la versión  impresa. 
En ambos casos se  tocan especialmente noticias derivadas de  tensiones y alteración del 
orden público.   
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IMPRESO                                                                                             DIGITAL 
 
 
 
   
 
       
       
       
       
       
 
COMUNICACIÓN POR DOBLE VÍA 
En  este  apartado,  habría  que  aclarar  que  El  Tiempo.com  utiliza  bastante  bien  las 
herramientas Web 2.0.  Cada noticia tiene espacios para comentarios, foros, corrección de 
gazapos; permite la opción: enviar a un amigo y calificarla, lo que evidencia la presencia de 
interacción con los usuarios.  
 
No obstante, el aprovechamiento de este contenido para generar opinión o algún tipo de 
contextualización  es nulo.  Funciona  en  la misma medida que una  llamada  al  aire en  la 
radio, sólo que en Internet la censura es diferente. En El Tiempo.com los mecanismos de 
participación están  controlados bajo el  sistema de  seguimiento al  comentarista. Este  se 
divide  en  Comentarista  Destacado,  donde  se  ubican,  a  criterio,  del  administrador  del 
sistema  y  previa  inscripción,  las  frases  que  ‘serían más  interesantes’  y  no  responden  a 
palabras soeces o insultos.  En este mismo apartado aparece la opción Comentario Oculto, 
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que  es  cuando  el  editor  o  los mismos  usuarios  determinan  que  es  un  comentario  no 
apropiado  o  vulgar.    La  pregunta  que  surge  es  cuánta  libertad  hay  para  emitir  estos 
comentarios y qué pasa con ellos cuando  la noticia desaparece de  la red. No hay ningún 
tipo de movimiento o  llamado que resulte a partir de  los comentarios, en parte porque 
responden a opiniones sobre discursos oficiales y en cierta medida anónimos.  
 
En el caso del impreso, utilizan algunos gráficos para enviar a los lectores a complementar 
información  en  la  versión  digital.  “Vea  el  vídeo  en  el  Tiempo.com”,  “Revise  el  texto 
completo  en  el  punto.com”  son  algunos  de  los  llamados.    De  igual manera,  tienen  la 
opción  de  la  encuesta  del  día,  en  donde  las  personas  pueden  opinar  sobre  alguna 
pregunta en particular.  
 
NUMERO DE PALABRAS POR TEXTO  
Los  textos más  largos  aparecen en  la  versión digital.  Todo parecería  indicar que en  la 
versión  digital  deberían  trabajar  titulares más  cortos,  pero  es  lo  contrario,  la  idea  es 
contar  lo más  importante  de  la  noticia  en  una  frase,  en  la  que  no  se  usan  giros  del 
lenguaje,  juegos  de  palabras  o  asociaciones.    Al  hacer  los  resúmenes  de  las  noticias 
impresas, en el Tiempo.com se cuenta casi que  toda  la noticia en el primer párrafo.   La 
gente en  internet tiene menos tiempo para  leer, entonces busca, según, titulares que  le 
digan todo sin mucho esfuerzo.   Además, el espacio en bites en más amplio y no riñen con 
tanta  publicidad  estática.  Para  esto,  utilizan  las  ventanas móviles  en  toda  la  pantalla.  
Mayor número de palabras por versión:  
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IMPRESO  DIGITAL 
163 2993
 
 
Fecha  Título de la noticia. 
IMPRESO  Titular de la noticia en el Digital 
04/02/2010 Polémica por informe de 
Human Rights Watch.  Polémica por informe de HRW sobre 
nuevas bandas criminales en el país 
04/02/2010 No se le ocurra sacar hoy 
el carro. 
Transcurre con normalidad el Día sin carro; 
hasta el momento se han impuesto 90 
comparendos. 
04/02/2010 Referendo: La ponencia 
de Sierra sería Negativa. 
Sigue expectativa por ponencia del referendo 
en la Corte Constitucional. 
04/02/2010 
Numero de "Celu" será 
propio desde julio de 
2011.  No figuró en  el home. 
 
Hasta  aquí  hemos  explorado  los  resultados  obtenidos  a  través  del  instrumento.    A 
continuación  se muestran  algunos  resultados  a  partir  de  la  observación  directa  de  la 
unidad de análisis.  
 
EL CIERRE CONTINUO DEL DIGITAL 
Muchas de  las noticias de El Tiempo.com  se actualizan durante el día y van  rotando de 
posición según su importancia. El 1 de Febrero, el Tiempo.com abrió con la noticia sobre el 
juicio  a  Jorge  Noriega,  ex  director  del  DAS.  El  formato  digital  permite  realizar 
actualizaciones constantes, por lo que esta información fue durante el día monitoreada y 
actualizada.    Estas  características del medio digital destacan  su potencial de medio  tan 
inmediato como la radio: 
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Esta noticia  salió el Martes 2 de  febrero en  la versión  impresa en  la  sección 3 minutos 
titulada así  ““A José Miguel Narvaéz lo nombró Uribe” : Noguera”. Al interior en la página 
1  –  3,    sección Nación:  “Dijo  que Narváez  llegó  al DAS  por Uribe:    “Chuzadas”  salen  a 
relucir en juicio a Jorge Noguera”.   A veces no se ha terminado de leer la noticia, cuando a 
los  pocos  minutos  ya  está  saliendo  nueva  información  con  el  rotulo  de  Noticia  en 
Desarrollo. Conviene preguntarse sobre la calidad de esas noticias, ¿cuánto tiempo tienen 
para  prepararla?  ¿cuántas  fuentes  consultan?  ¿Cómo  pueden  controlar  tal  flujo  de 
información? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noticia en desarrollo en la versión digital   Fecha 
Con Interrogatorio a Jorge Noguera Cote, Corte 
Suprema inicia el juicio en su contra. 8: 00 a.m  01/02/2010 
Terminó la audiencia al ex ‐ director del DAS 
Jorge Noguera. 2: 00. p.m  01/02/2010 
Noguera dice en su juicio que enviaba a Palacio 
informes sobre paros y actividades sindicales.   02/02/2010 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
La pregunta por las fuentes, los soportes, y el formato 
Básicamente  los  resultados  no mostraron  grandes  diferencias  entre  la  versión  digital  e 
impresa de El Tiempo. Aún  las posibilidades estéticas del  Internet no están siendo 100% 
aprovechadas y queda en discusión cuál es el papel de  los comentaristas y foristas en  la 
ilusión vana de estar participando de un medio más democrático porque los deja opinar.  
 
La  versión digital  está  dirigida  a otro  público  y  las  dificultades  de  acceso  que  suponen 
tener un computador, conectividad y tiempo para leer en pantalla, generan cierto tipo de 
preguntas sobre el acceso y  la brecha digital.   A pesar de tener más espacio en  Internet, 
las  noticias  son  elaboradas  en  versión  simple  y  escueta,  sin  presentar  ningún  tipo  de 
contextualización,  voces  de  otros  actores  o  distintas  versiones.  Además,  los  géneros 
mayores del periodismo, con  los que se pretende dar profundidad y contexto a muchos 
hechos de  la sociedad  (reportaje, crónica, entrevista a profundidad) en  la versión digital 
no están presentes.  Esto se debe a que serían muy largos para la pantalla y porque no es 
el tipo de material que puedan leer rápidamente los usuarios o  internautas. 
 
El periodista es un compilador de datos, desarrollando otras competencias, cómo análisis 
de  grandes  volúmenes  de  información. Debe  hacer  sinopsis,  buscar  rápidamente  otros 
lenguajes  y  soportes  y debido  a  esto  y  al  esquema  empresarial  sale muy poco  a  tener 
contacto  con  las  fuentes  primarias.  "La  desregulación  de  los mercados  y  la  creciente 
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concentración empresarial han  ido debilitando el tradicional sostén de  la profesionalidad 
del  periodista:  tanto  la  objetividad  como  la  vigilancia  del  poder  de  los  medios  de 
comunicación pierden valor en un escenario cada vez más sometido a  los dictados de  la 
racionalidad  comercial  y  que  convierte  a  la  mayoría  de  los  informadores  en  meros 
difusores de contenidos" (García y otros, 2007: 2). 
Para Juanita León, ex directora de Semana. com y actual directora del periódico en web 
alternativo La silla Vacía, con  internet “puedes  tener más autonomía en el contenido. A 
los dueños no les importa, es más barato y no lo leen los amigos”. León dice además,  que 
su propuesta es hacer un periodismo en Internet más democrático: 
 “Se pueden contar historias más largas y entrar en contacto con los usuarios.  Pude sacar  
opiniones de mucha más gente, de muchas más mujeres,  logré   que nuestros redactores 
escribieran más historias sobre minorías, sobre  indígenas, sobre negros. En  los  impresos 
hay una agenda más definida desde el poder desde lo nacional. En el contenido la revista 
impresa (cuando trabajaba en Semana) refleja el poder que tiene la gente en la sociedad y 
las  minorías  por  definición  no  tienen  ningún  poder”,  dice  la  abogada  y  magíster  en 
Periodismo de la Universidad  de Columbia. 
 
Los  resultados muestran  que  la  versión  digital  es  un  resumen  adaptado  de  la  versión 
impresa. En la que otros editores ―en el caso de El Tiempo.com son tres editores durante 
el día―  toman el periódico  impreso y  lo organizan según otras miradas. Al hacer clic,  la 
noticia es en términos generales  la misma que trae  la versión de papel, pero con menos 
referencias a lo literario.  
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Internet  noticias  sin  contexto:  la  no  presencia  de  soportes  para  las  noticias, 
especialmente en la versión digital, así como el gran flujo de información proveniente de 
agencias de noticias denota que el medio digital no funciona como una sala de redacción 
autónoma y que depende de la línea editorial que comanda el impreso, así se trabaje con 
una bolsa de noticias conjunta. 
 
En  cuanto  al  tema  del  espectáculo  y  lo  ligero  en  las  noticias,  la  versión  digital  trabaja 
durante  el  día  para  cautivar más  audiencia: más  cliks.  Es  por  esta  razón  que  privilegia 
temas de farándula y promociona los otros productos de la Casa Editorial, como la revista 
Aló, la Casa los Famosos, la revista de farándula Elenco, entre otros.  Esta banalización de 
la  información  se  ajusta  a  las  características  del medio:  diseñado  para  no  pensar  "el 
espectáculo  no  es  un  conjunto  de  imágenes,  sino  una  relación  social  entre  personas, 
mediatizado por imágenes" (Debor, 1967, Citado por Mattelart, 2008: 69).  
 
La versión digital responde a criterios comerciales de primer orden, con otro público que 
le  sigue  y  al  que  debe  construirle  un  tipo  de  información  distinta.  Sin  embargo,  estas 
variaciones  son de  tipo  cosmético,  lo  alterno que  se  supone debería  imponer desde  lo 
digital, simplemente no figura, porque están  la red, pero son extensión de  los temas del 
impreso.  Refuerzan  la  agenda  oficial,  no  colocan  propuestas  distintas,  de  no  ser,  por 
algunos  reportajes  multimedia  que  publican  esporádicamente.  (Ver  
www.eltiempo/diezhistorias). 
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No hay tiempo en el Tiempo para hablar desde otros encuadres y el flujo de información 
es  tal  que  se  obedece  al  ritmo  del  formato  digital,  sin  importar  la  profundidad    o  el 
contexto de la información. “En el  digital solo les importa la rotación. La enfermedad del 
tráfico” dice una de las periodistas de la Casa Editorial que prefiere reservar su nombre.  
"El mayor mal es el de  sacar  la noticia  fuera de  su  contexto, aislada,  con  lo que 
pierde  su  sentido. Y a ello nos empuja  la  velocidad de  los medios,  la  técnica,  la 
necesidad  de  dar  muy  rápido  una  noticia  por  encima  de  cualquier  otra 
consideración. Y una detrás de  la otra. Un hombre moderno no puede asimilar ni 
seleccionar  todo  eso.  Antes  se  estaba  desinformado  por  falta  de  información  y 
ahora, por exceso de ella" (Kapuscinski, 2005: 5). 
Si, el periodismo está cambiando, tanto que las dos versiones, la digital y la impresa tienen 
el mismo  encuadre  noticioso,  las mismas  piezas  gráficas,  los mismos  actores  sociales 
representados,  los  mismos  problemas  coyunturales.  Cada  vez  el  periodista  es  más 
anónimo, sale menos a la calle y no se contrastan fuentes. Este es sólo el comienzo de las 
repercusiones en un mundo, sin duda, plagado de versiones oficiales.  
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6. ANEXOS 
 
6.1. EL INSTRUMENTO 
1. Periódico: 1.2 País
2. Titulo de La Noticia
3. Fecha: 4. Codificador 5. Inst. No.
DD MM AA
7. Origen de la Información 10. Soporte de la   Información
1 1 1
2 2 2 1 SI
3 3 2 NO
4 8. Ubicación en front page 4
5 1 5
6 2
7 3
8 4 11. Recursos Visuales
9 5 1 1
10 2 2
11 3 3
12 4 4
13 5 5
14
15
16
1 12
2 13
3 14
4 15
5 16
6 17
7 18
8 19
9 20
10 21
11
14.1 De quién se habla? Nombre - Cargo 
1 12
2 13
3 14
4 15
5 16
6 17
7 18
8 19
9 20
10 21
11
15. Cubrimiento de conflictos
15.1.Clasificación del conflicto 
15.1.1 Conflicto Armado 15.1.2 Diferencias de intereses entre Actores sociales
1 Conflicto Armado Internacional Cual?
2 Conflicto Armado no Internacional/Interno
No aparece otros
Conflictos Sociales 
Transporte
Deportes
Religión
Nacional
Parientes-Allegados
Grupos Ilegales
Chat
Foro
e-mail
SMS
Foto en interior noticia
Gráfico
Otras Ayudas visuales
Arte
Inferior izquierda
Inferior derecha
Otra
Avances Ciencia  y tecnología
Ciudad 
Corresponsal
Agencia de Prensa
Periodista de Planta
No aparece
Otros- ¿Cuál?
Foto en front page
Agricultura
Educación
Económicas   y negocios
Desastres Naturales
Criminalidad local
Internacional
Superior izquierda
Superior derecha
Familia/ Infancia
Medio Ambiente
Iglesias
Partidos Políticos
Académicos - Especialistas
Fuerza pública
Política
Salud
Rep. Empresas
Otros- ¿Cuál?
Gobierno/servidores públicos Tercera Edad
Campesinos
Minorías Sexuales
Deportistas 
Celebridades
Org. y Movimientos sociales
Sindicatos
Parientes-Allegados
Grupos Ilegales
Rep. Empresas
Otros- ¿Cuál?
Org. y Movimientos sociales
Niños
Jóvenes
Tercera Edad
Campesinos
Minorías Sexuales
Desplazados
Minorías Étnicas 
Víctimas-Testigos
Deportistas 
Partidos Políticos
Iglesias
Sindicatos
Gobierno/servidores públicos
Fuerza pública
Académicos - Especialistas
Celebridades
6. Agenda temática/informativa
 ¿Quién?- Nombre- Cargo
14. Presencia Mediática 
9. Número de Palabras del 
texto
Si su respuesta es conflicto social(16) debe llenar el 
punto No. 15
13. Fuentes de La Información (Quién habla?)
Jóvenes
Niños
4
12. Se promueve la comunicación 
por doble vía
12.2 Forma comunicación 
por Doble vía
5
1
2
3
Desplazados
Minorías Étnicas 
Víctimas-Testigos
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6.2. TEXTOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 
PERIODISTAS DE LA CASA EDITORIAL 
 
Entrevista Julio Cesar Guzmán.    
Feb 2 de 2010. 
Editor de: Entretenimiento.  
 
“La Función de un editor es dudar” 
 
1. ¿Cuál es el principal cambio que ha  tenido que enfrentar en cuanto a  las  rutinas de 
producción noticiosa? 
 
R/. Estuve  desde los comienzos en  1997. El cambio a sido al  100 %.  Pasar al cierre continuo, en 
el impreso la participación de la gente es mínima. En el digital la interacción es total.  
Aparte  de  las  cosas  directamente  relacionadas  con  el oficio. Nos  tocó  aprender que  el 
discurso  cambió.  Antes  había  un  discurso  muy  vertical  y  ahora  es  un  discurso  más 
horizontal. Estamos buscando diferentes formas de expresión.  
   
2. ¿Cómo era hacer periodismo antes? 
R/  Pasé  de  reportero  a  editores  y  editores  salen  meno  a  la  calle    y  uno  añora  ser 
reportero. Estar en la calle es la más bonita del periodismo. Antes estabas más pendiente 
de lo que pasaba en la calle. Ahora los ritmos son diferentes, el ritmo es parejo todo el día, 
antes se trabajan mucho en la noche, todo se concentraba al final del día, ahora el trabajo 
es todo el día en el mismo ritmo. 
 
3. ¿Qué es para ti la convergencia? 
 
R/. De un  lado es   una política empresarial   y por el otro, es una actitud periodística de 
pensar en el contenido en abstracto, pensar en el mejor contenido para distintas cosas. Si 
se hace bien,  con buenos  recursos, de una manera  racional es muy enriquecedor,  si  se 
hace   con precariedad si es por ahorrar recursos es una pesadilla.   Es hacer el trabajo de 
más personas, depende de cómo se maneje.  
 
4. En su concepto  ¿Cuáles son los principales cambios que tiene una noticia en formato 
digital e impreso?  
 
R/. La esencia del mensaje es la misma, solo cambia el formato.   Se debe pensar más en 
digital,  sobre  todo  generar  participación  del  lector,  retroalimentación  del  lector.  En  el 
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papel  la  lectura  es  más  reposad.  Son  dos  medios  diferentes,  el  tiempo.com  tiene 
personalidad  propia,  un  ejemplo,  el  público  no  es  el mismo.  Le  hablan  a  un  público 
internacional, son  intereses de  la gente que vive  fuera del país,   es una actitud…es otro 
público. 
 
5. ¿Qué pasa con el contacto con las fuentes en este proceso de convergencia? 
 
R.  /  Depende  de  la  aplicación  de  la  convergencia.  Suele  pasar  en  las  redacciones  de 
internet, son redacciones   más pequeñas, presupuestos más precario.   Tienes que hacer 
las noticias con lo que hay. El rigor se aprende en el periodismo profesional. Mario Vargas 
llosa, habla sobre esto en    la reverencia por el papel. Si, es una actitud diferente cuando 
lees en papel.  
 
6. ¿Cuál sería el balance para el periodismo con todos estos cambios? 
 
R. / No son tiempos buenos para el periodismo, es una crisis, en todas partes del mundo, 
el periodismo es un servicio, pero el modelo de negocio es muy difícil de sostener. De  la 
publicidad difícilmente se va a poder seguir viviendo, la publicidad está reventada por 
todos lados, hay que inventarse esto  otra vez.  
 
Definitivamente lo alternativo es lo que mandará la parada.  El periodismo es un servicio 
público, es útil a la sociedad. Hay que reinventarlo.  
 
Fecha:  Feb 2 de 2010. 
 
No se cita el nombre de los  entrevistados por acuerdo de publicación. 
 
“Antes  no  nos  preocupábamos  por  escribir  textos  que  sirvieran  para  formatos 
multimedia”.  
 
1. ¿Cuál es el principal cambio que ha tenido que enfrentar en cuanto a las rutinas de 
producción noticiosa? 
 
R /. Antes era más demorado. Ahora así tengas pocos elementos y pocas fuentes toca 
subirla al internet. Hay que resolver el día actual.  Es para ya, es la redacción live. 
 
2. ¿Cómo era hacer periodismo antes? 
R/. En principio teníamos más tiempo y ahora sin duda, tenemos más herramientas para 
contar las cosas, hay más formas de  hablar, pero igual no tenemos tiempo y quieren que 
el periodista multimedia resuelva todo (tome fotos, edite, haga diseño, redacte). 
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3. ¿Qué es para ti la convergencia? 
 
R/  Es la conjunción de esfuerzos para cubrir el hecho noticioso. Puede ser mal leída y así 
es una herramienta de explotación laboral.  
 
“EN LO DIGITAL SOLO LES IMPORTA ROTAR COSAS”. 
 
4. En  su  concepto  ¿Cuáles  son  los  principales  cambios  que  tiene  una  noticia  en 
formato digital e impreso? 
R/. No es el cambio del texto mismo, sino  la ubicación, hacemos esfuerzos por combinar 
varias  fuentes y duran muy poquito en  la web, ponen muchas  cosas de  farándula,  solo 
importa rotar las cosas, y muchas cosas más importantes no se ven.  
 
En esa dinámica enferma de  la rapidez    las cosas del  impreso  terminan relegada. Es esa 
actitud sobre eso es  “lo que quieren los lectores”.  En el digital  hay una obsesión por el 
tráfico, no hay agenda propia. No creo que sea beneficioso para el país.    
 
5. /¿Qué pasa con el contacto con las fuentes en este proceso de convergencia 
 
R.  Trato  de  salir mucho,  pero  no  es  lo mismo  ahora  porque  debes  sacar  tiempo  para 
retocar fotos, cortarlas, ajustar imágenes, no hay tiempo, entre que pasa eso y metes las 
fotos en internet…si, hacemos hasta el corte de las fotos! 
 
Es un mal momento a nivel laboral. Tú no puedes sacar una noticia en donde hable nadie, 
mínimo en donde hablan dos fuentes o tres fuentes, pero eso está pasando. 
 
Para el internet las fuentes  son las agencias, para nosotras no. Nos sirven como ventana 
para ver el exterior, no tenemos muchos corresponsales, todo es hecho de forma precaria. 
Deberíamos  tener  mejores  condiciones.    El  problema  en  este  país  es  que  este  sea 
prácticamente el único periódico.  
  
Yo veo que la pasión por el oficio se ha ido perdiendo, en general,  los  intereses privados 
son lo importante  y no los intereses del público. 
 
“Somos  una    rotativa,  una  foto mecánica  para  los  dueños,  pero muchos  aún  tenemos 
pasión.    Creemos  que  es  importante,  pero  ahora  todo  es mecanicismo.  El    periodismo  
debería beneficiar a la sociedad, sino, no tiene sentido, sino, para qué? 
 
Los  que  van  a  sobrevivir    son  los  que marquen  la  diferencia,  pienso  que  así  vamos  a  
quebrar, la  INFORMACIÓN DIFERENCIADA ES LO QUE VENDERÁ no parecernos al resto de 
lo que circula por internet.  
